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1 0 3 S Ü O E S O S D E B A R O B L O N A 
El debate iniciado en el Congreso con 
motivo do los sucesos de Barcelona, ha 
recobrado su animación, al intervenir en 
el mismo el diputado por San Peliú de 
Llobregat, don José Roig Bergadá, que en 
BU discurso se ha mcstrado partidario de 
reformas radicales é importantes, intro-
duciendo en el derecho común preceptos 
que regulen la duración de las jornadas 
de trabajo y el salario de los obreros, así 
como los retiros de estos. 
Terminó el orador manifestando que pa-
ra resolver la cuestión social planteada 
por los sucesos de Barcalona, son impo-
tentes las fuerzas del Eíéroito 7 de la 
Guardia Civil) agregando que en las ac-
tuales circunstancias todos deben apoyar 
al Gobierno y facilitarle soluciones» 
M A L A I M P R E S I O N 
Ha producido una impresión desagra-
dable los propósitos del Gobierno respecto 
á pedir un suplemento de crédito para su-
fragar los gastos que ocasionen los feste-
jos que se harán cuando llegue el Bey á la 
mayor edad. 
D E L D l i 
MNuevo País , en sn editorial de 
boy titulado: Como y adonde vamos, 
discurre sobre la a c e x i ó D , terna de 
actnalidad, á juicio del colega, "no 
porque hoy sea mayor que antes el 
número de los que aquí y en la ve^ 
ciña Gran Repúbl ica anhelan esa 
so lución, sino porque al lá estadis-
tss, oradores, representantes, pe-
riodistas, hombres de negocios y 
entidades mercantiles é industria-
les han puesto ya esa cues t ión so 
bre el tapete, á consecuencia de la 
teciproeidad comercial que hemos 
eolicitado, aunque en vano, como 
único medio de salvar la produc 
ción cubana del desastre que la 
amenaza." 
Y E l Ntuvo P a í s cree y demues-
tra que vamos á la absorción ráp i -
damente, "por la docilidad con que 
ge prestan á servir las conocidas 
intenciones anexionistas del Poder 
interventor, exagerándolas y extre-
mándolas , muchos que hicieron la 
revolución persiguiendo el ya irreali 
zable ideal de la independencia 
absoluta" y porque "Jas macas 
irán por donde las lleven sus di-
rectores." 
L o mi^mo que sucede en Puerto 
Rico, a ñ a d e el colega conservador, 
á pesar de que el problema de 
aquella isla no es idént ico al de 
ésta y de qce allí "nadie fe opone 
temerariamente á la anex ión , á la 
incorpcracióp, que es ya un hecho 
derivado de la conquista. Los tede 
rales lo aceptan y luchan sólo con-
tra la absorción, porqne formando 
parte de la U n i ó n . A m e r i c a n a , pue 
den y quieren conservar su ü s o n o -
Ttii-d propia, y en cuanto seaposi -
b'e, sus leyes, su idioma, sus cos-
tumbies y su rel igión," cosas que 
no preocupan poco ni mucho á lot* 
republicanos, pues "ciegos servido 
res de la política que les ha dado 
el poder local, todo ib sacrifican al 
de^eo de conservarlo," 
Ilesumiendo y poniendo en claro 
lo que E l Nuevo t a i s , por pruden 
cía tradicional, no hace más que 
Ppuntar: que aquí como en Puerto 
Eico , los que dMrutan del poder 
que ha puesto en sus manos el in-
terventor ó el conquistador, coin-
ciden con este en no desear la in 
mediata anexión de las islas y le 
ayudan á realizar la americanizn-
ción de las mismas, sin otra mira 
elevada ni otro fin polít ico que el 
de conservar el mayor tiempo po 
sible los destinos de que disfrutan. 
Y que en Puerto Rico como en 
Cuba hay muchos que opinan que 
á la absorción que se es tá realizan 
do, sería preferible la incorjwración 
ii.mediata, porqne entienden que 
formando parte desde luego de la 
U n i ó n americana podrían conser 
'var, por uu tiempo indefinido, su 
fiionornía propia, y en cnanto fue-
se posible, sus leyes, su idioma, sus 
ccsrumbres y su re l ig ión. 
jQajÓD tiene razón y quién se 
inspira en sentimientos más eleva 
dos y pobles? 
A nosotros no nos toca decirlo; 
que lo diga el país para quien la 
buena o mala resolucióa de este 
a s u u í o es oúest ióa d<i v i d a 6 
muelle. 
Supíe s ió i ide la sp t imas azucareras 
Hemos recibido la siguiente car-
ta: 
Habana 3 de Marzo de 1902. 
Sr. Director del D Í A R I O DH L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío: 
E n su edición de la tarde de hoy, 
se encuentra una noticia intitulada 
"Dando y Tomando", hac i éndo lo 
parecer como si la supresión de las 
primas y de los kartels solo se ha 
brá logrado después de obligar á 
Inglaterra de no favorecer á sus 
colonias! 
Como nación del libre cambio, 
Inglaterra j a m á s habrá pensado en 
diferencias á favor de unos y á cos-
ta de otros. A l revés ! ha sido baio 
la iniciativa y consejos de M r . 
Chomherlaiv, que Inglaterra habrá 
obligado á las naciones europeas 
manufactureras del azúcar de remo-
lacha, como lo son Franc ia , Alema-
nia y Austr ia , de suprimir sus pri-
mas si deseaban continuar compi-
tiendo en el mercado de Londres. 
Oreo la sa lvac ión para el azúcar de 
Cuba se encuentra más bien en los 
acuerdos de la conferencia que en 
la reciprocidad con los Estados 
Unidos. 
D e usted atento s. s. q. b. s. m., 
J . K . E o s s . 
Nuestro estimado comunicante 
no parece haberse dado cuenta exac-
ta del telegrama que refuta: en 
efecto, á la enérg i ca actitud del go-
bierno i n g l é s se debe, s e g ú n lo he-
mos dicho muchas veces en estas 
columnas, la supresión de las pr i -
mas azucareras; pero antes de de-
cidirse á hacer tan gran sacrificio, 
que ha de perjudicar tan conside-
rablemente sus respectivas indus 
trias, á fin de conservar para sus 
productos el mercado inglés , nada 
más lóg i co y natural que las nac ió 
nes prodoctoras de azúcar de remo-
lacha, tratasen de evitar que aquel 
resultase estéril , como habría de 
suceder irremisiblemente, si, con 
objeto de proteger sus colonias, se 
determinase más adelante él gobier-
no de la Gran Bretaña, á plantear 
alguna medida fiscal ^ara favorecer 
los productos de estas. 
L o qae esas naciones pretenden 
impedir al exigir garant ías de I n -
glaterra, es que esa igualdad para 
todos que se les impone hoy, no se 
quebrante con perjuicio suyo. 
"Gomo nación libre cambista, nos 
" dice nuestro comunicante, Ingla-
" térra j a m á s habrá pausado en di-
" ferencias en favor de unos y en 
" contra de otros." 
Greemos que nuestro comunican-
te se adelanta demasiado; en esta 
vida todo es tá sujeto á las circuns-
tancias, como acaba de comprobar-
lo el restablecimiento de los dere-
chos, después de haber tenido el 
pueblo i n g l é s el azúcar libre du-
rante cuarenta años , y si no es tán 
mal informados los per iódicos de 
Lóndres, trátase ahora, no solo de 
subir ios derechos dei azúcar, sino 
también de imponerlos sobre el té . 
Por lo demás , estamos de entera 
conformidad, respecto á las venta-
jas que ha de proporcionar á los 
azúcares de Guba, la supres ión de 
las primas en Europa. 
E L C A D m DE ?IGO 
Tan pronto oomo el eminente actor 
Fernando Díaz de Mendoza tuvo noti-
cia del faileoíímento de Vioo, se ocu-
pó del traslado de sa cadáver á Espa-
ña. Yéase el telegrama qae ayer r e -
cibimcs: 
N i c o l á s l i i v e r o - E I A E I O MARINA 
Habana. 
Meocioo 6 de M a r z o * 
Telegrafío á Peiro Pab:o Grailió para 
embalsamar cadáver da Vico. Hiego us-
ted interponga tu irfliencia efhaz para 
conseguir llevarme Vico á España y sea 
enterrado nues'ra pitrh, S^píoola no-
ticias. Eeciba cariñ)S03 abrazas. 
D í a z de M e n d o z a . 
Desgraciadamente el noble deseo 
de Díaz de Mendoza no podrá ser He 
vado ahora á la práotioa, paea tenemos 
entendido qae el cadáver de Vioo no 
pado ser embalsamado, y habrá qae 
esperar á qae transoarra el tiempo 
qae señalan las diaposioionea sanita 
rias. 
D O G T B i A J B I S T i m 
La fe divina: Sa fandamanto: Sa objeto 
y extensión 
—Se nreganta en el Oateoiamo: iQjié 
casa es f a l Y se responde: Oreer lo que 
no vimos.—Hay anos oonooimíentos 
qae llamamos natarales, porqoe están 
dentro de los límites de la nataraleza. 
tDsto^ son los qae adqairimos por lo» 
sentidos y por la v i r tad intr íaseoa de 
la facultad de naestra alma. Hay 
otros qoe llamamos sobrenatarales, 
porqae es tán sobre loa límites de la 
natoraleza; y estos son los qae Dios 
nos ha teveiado. Nuestro entendí mien-
to, siendo ana chispa de la luz divina, 
hsoe prodigios en el país de la nata-
ralez»; registra, penetra, compara, dis-
oorre, infiere, y llega á adquirir en éí 
vastos y profundos conocimientos, pero 
no puede salir de él. Hay otro país so-
bré ei de la nataraleza, más extenso 
«in comparación y más maravilloso; y 
este ea el país de la fe. Aquí ya no 
puede penetrar nuestro entendimiento 
por más claro y agudo que sea, ¿Qué 
entendimiento penetró j a m á s loa cielos 
v registró las riquezas de la gloria? 
L^s cosas de Dios solo Dios las sab?, 
v aquellos á ouienes quiere revelarlas. 
(VEatt. X I , 27 ) Talea son las coaas de 
la fe divina. Aquí ea preoiao no ver, 
sino creer. Mas esto ya nos está ind i -
cando el fundamento de nuestra fe. 
Sa t iéodese por fandamento de nues-
tra fe aquella verdad en que se apoya 
la inteligencia para creer sin peligro 
de err»r. ¿Ouál es esta verdad! La vera-
cidad de jbios. Por eso ea la d^ficioióo 
da la fe, dada por el santo Oonoilio 
Vriticíanc, se dice: ^Oreemos las ver-
dades reveladaa, no porqae compren-
d^moBaa verdad intrínaeoa por la sola 
laz de la razón natural, sino fundados 
en la autoridad áe Dios, que las ha re-
velado y qve no puede engañarse ni en-
gañarnos." En efecto, creemoa lo que 
no vemos, porque otro noa lo dice; y 
cnanto mayor es la veracidad del que 
nos habla, tanto mayor asenso damos 
á lo que nos dioe. Hay ana veracidad 
falible, que ea la humana, como de-
oíamos en art ículo anterior, porque los 
hombrea pueden engañarse ó engañar-
nos. Pero hay otra veracidad infalible, 
que es la divina, porqae Dios ni puede 
engañarse ni engañarnos . No puede ea-
gañarse , porqae es infinitamente sabio, 
es decir, que no tiene límites ni tér-
mino» su sabiduría; y ai ignorase Dios 
alguna cosa, la más pequeña que se 
quiera figurar, allí enoontraria l ímites 
y terminaría sn sabiduría , y ya no se-
ría infiaitamsnte sabio. Tampoco pue-
de engañarnos , porque es infinitamen-
te bueno, es decir, que no tiene tér-
minos ni límites au bondad; y ai Dios 
hiciere alguna cosa ma'a, cual aería 
engañarnos , aunque faesa en la cosa 
mks pequeña que se quiera imaginar, 
allí encontrar ía límites y te rminar ía 
su bondad, y ya no sería infinitamen-
te bueno. Y como se enseña en la sa-
grada Teología, un Dioa finito, sería 
un Dios imperfecto, un Dioa contin-
gente; lo cual ni concebir se puede. 
Dios es por au esencia la Verdad suma, 
la sabiduría infinita, el inmenso poder 
y la Bmdad mism*. Esta veracidad, 
pues, infalible de Dioa, es el sólido é 
incontrastable fundamento de nuestra 
ff; y a s í creemos lo que Dioa nos ha 
revelado con una certeza iníadb^e, oor-
que jamáa ouede eer'falso lo que Dios 
00a dice. F a l t a r á el cielo y 1» tierra, 
pero las palabras dM Sañor no falca-
rán. ( L i o . X X I , 33 ) 
Q i e l a , pnea, minifeatado, aunque 
brRV m mte, y sentado, prír deoirlo así, 
el funtatnento de nuestra fe d i v i t a ; vea 
mía ahora su objeto y extensión. 
Bi objeto propio y exoluMvo de la 
fe ostólioa, como dicen los teólogoa, es 
Dios, y todo lo que Dios ha revelado ó 
puede revelar; ó ae», como enseña jSan-
to Tomáe: "Oretr Que hay Dios y oreer 
lo que dioe Dios." (2* 2* q. 1 ». 1.) Lo 
primero es, oreer que hay Dio>; porque 
el que no crea que existe, toómo podrá 
creer que habla?. ''Creer qae Dios exis-
te, dice el Angélico, aeoonaidera como 
acto de fe; porqae ninguna coaa se noa 
propone para creer sino ea oaanto per-
teneoe á Dío8.,, (2a 3* q. 2. a. 2,) Es 
pnea, neoeaario comenzar por creer 
que exista Dios, que premia á los bue-
nos y castiga á los malos, por más que 
estas verdades pueden también alcan-
zarse con la luz sola de la razón natu-
ral, y son como dice S m P«.b¡o, * un 
preliminar f in el cual no puede terer lu-
gar l a f s . " (Hebr. X I , 6 ) Dios, por lo 
tanto, ea el objeto primario de nuestra 
fe; y el secundario son todas las de-
mis verdadea que 12 , en su benigni-
dad, se ha dignado revelarnos. Estas 
ver lades son muchas: unas que ae en-
cuentran máa ó menos claramente oon-
aignadas en las Santaa Eacritnrae; 
otras que las hernia recibido por Tra-
dición Anostólioa; otras que declaró 
nuestra Santa Madre Iglesia, ya ea al-
gún Ooncilio Ecuménico, ó ya en las 
definiciones infalibles del Vicario do 
Jesucristo; unas que son verdadea ne-
cesarias, otras solamente accidentales 
ó bisrórioas; ora del orden eobrenata-
ra', ora del natura'; y todaa estas ver-
dadea aon el objeto, digámoslo así , 
material de nuestra fe, y todas ellas se 
han de creer enteramente, sin excluir 
ui aun la máa mínima parte; pnea con 
una sola que se niegue, serla como si 
se negaran todaa, y const i tuir ía error 
herético. 
Pero no ea esto sólo. Hay ciertaa 
consecuencias, que se deducen eviden-
temente de las proposiciones reveladas, 
y claro es tá ser ellsa también objeto 
de fe divina, y se deben creer lo mis-
mo que las proposiciones en que ae 
contienen. Por ejemplo: Es verdad de 
t i expreaamenfee revelada, que Jasa-
cristo es Dios y hombre verdadero. 
Luego tambiéa ea de fe que en Oristo 
hay dos naturalezas, d iv ina y humana, 
/ todas las propiedades de la una y de 
la o t r»: y que hay en É dos volnntf» 
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des, divina y bamBii»; finque todas 
estas verdades soa ooiiHeca*-uoî s evi-
dentes qae be dedooen de la divinidad 
y hamanidad de Jesaoristo; y la Igle-
eia, ai definirla HSÍ, no ht» hecho más 
que declarar oon su magisterio infali-
ble, que esos dogmas están revelado?; 
6 pea, poner explícito todo lo qae an-
tes estaba implícito. E n todo io oaal 
Temos declarado cnán extenso y espa-
ciosísimo es el objeto santo de nues-
tra fe. 
Sin embargo, los Apóstoles, ó sea la 
Iglesia, hicieron la maravilla de reonir 
en nn peqneño símbolo, ó sea en nnes-
tro Oredo, todo lo más sastanoial de 
la fe divina, á fio de qae pudiera pro-
ponerse m ŝ fácilmente á todos, y na-
diese apartase de la verdadera fa. 
esta soerte ellos creyeron lo mismo 
qoe nuestros padres, lo misrno que no 
sotros, sin más diferencia qae hoy es-
t6n los artículos de noeatra fe mft>» 
exolioados, más expresos; y nosotr s 
creemos y confesaaioo expííoitament^ 
lo mismo q ?e ellos creyer.-n y confesa-
ron de un modo implícito. (S. Thom. 
2* 2<» q. 1, a. 7 ) tós decir, qae los 
dogmas sacrosantos de nuestra fe son 
hry expaestos con más claridad y con 
más precisión qoe en otros tiempos; 
pero son los mismos eo su integridad, 
en la snstanoi»» y en la eseocin; y la 
Iglesia de J^uisn^ti» nada cambia, 
Dad» quita, nada afiftde. Yon confir 
manióó de esto debemos añadir qae I» 
plenitud de la Revelación es la ae Je 
eaoristo; y qae á les Apóstoles les fué 
crmonioada en toda su extensión, se 
gúu aquellas exoresiones divina^: A 
vosotrot, dijo el SeBorá sos Apóstoles, 
09 he revelado todas Ing eosa* qn» h - oido 
de mi tadre; y dnspaéisotífl» de csn. 
dió sobre ell< s el Espíritu de verdad (es 
enseñó toda la verdad. (Jaaa X V I , 13 ) 
Y por esta razón el Santo OaadUiu d 
Trento declara que las verdades ts da 
de nuestra salud eterna se hallan de 
positadas en la Sagrada Esoritnra y 
en la Tradición. En estos dos sagra-
dos depósitos se contiene todo lo qae 
Dios ha revelado á su Iglesia, es de 
cir, toda la £ ; poes aunque la Ig esi*» 
define algunas verdades de fe, en ê to 
no hace sino declarar qnu aquellas ver-
dades estaban ya reveladas y pertene-
cían á la fe, aunque se ignoraba 
Tal es en sentido propio el objeto ma-
terial de nuestra fe y tal su iuv>»rUbiii 
dad. Mae estas verdades qoe la fe oom 
prende, pneden eieroitaree ó aplicarsr 
á todo; versar sobre todo, y en cierto sen-
tido, abarcarlo todo. Porque si bien se 
mira, abarcan todo cuanto el hombre 
puede alcanzar aquí ab»*jo, acerca dn 
Dios, de su naturaleza, de sus perfeo 
clones, de sus obras interiores, y tam-
bién de las exteriores realizadas en el 
tiempo; y por consiguiente, ei mundo 
todo puede con la fe considerarse so-
brenaturalmente, y hacerle, eo este 
concepto lato, objeto verdadero de fe 
divina. ''A la manera que los bien-
eventnrados, dice ei Oa<-denal Boa», 
ven todas las cosas en el Verbo, así 
BOBotroa debemos tatnbiéo v^rcod^s las 
cosas en la fe, ó oon los ojos de la fe, 
y procurar que toda nuestra vida no 
sea más qne una imagen viva de la fe, 
y una expresión de su verdad.*' 
Hoy, pues, ma» que nano*, importa 
considerar esto. Altanera ae obstenta 
ahora la razón humana extraviada: 
ella ha dado el grito de rebelión contra 
la autoridad divina, contra el orden so-
brenatural, y desvaría ha^ta el extre 
mo de afirmar qoe la fe detiene el vuelo 
de la razón, si es qne no llega á estar 
en abierta oposición con ella. E a el 
artículo anterior hemos ya manifestado 
como no ea posible haya oposición real 
entre la fe y la razón; por lo tanto, 
ahora, sigaieodo la exposición del ob 
jeto de la fe, es preciso demostrar que 
la fe no detiene el vuelo de la razón. 
Bino que, por el contrario, ella es ana 
extensión gloriosa de la razón, que la 
eleva, que la dignifida, que la sublima, 
que la da lo qae ella no puede alcan-
zar, que es en suma un don inefable 
del Señor y un beneficio grandioso de 
ea divina gracia. 
E n taura manera es esto verdad, que 
salta á la vista á poco que se consid i e 
Más allá de ia esfera de la razón, más 
allá de loa límites naturales de la ex-
periencia, m&a allá del ojo y del oído, 
más allá de todas las demostraciones 
evidentes.... más allá, mucho más allá, 
se extienden todavía las inmensas re 
gionesdela verdad. Sí; más allá existe 
10 infinito, lo qo-» no se ve ni se oom-
prendf; existe D os, que habita luz 
inaccesible Fues bien: la luz de la 
razón percibe sóio lo natura!; mas la 
luz de la fd penetra, ademis, el mundo 
Bobrernatnral y ensancha indefinida-
mente las fronteras de nuestro espirito. 
Por ejemplo: veo una estrella coa mi 
vifta natural; como si dijéramos, esta 
ea la lumbre de la razón; pero observo 
los cielos por medio del telescopio, y 
descubro al momento millares de otros 
astros agitándose en espacios inmen-
sos. ¿QQÓ es sstof jOómo descubro 
ahora tantos otros luminares que antes 
no veía? Y a se sabe; por el auxilio del 
enpradioho óptico instrumento, se ha 
anmentado íDoaloulablemente la visi». 
Bl cual éjenop'o de alguna manera ex-
plica el caso y los efectos preciosos que 
obra en nuestras almas la laz de la.fe 
cristiana. ^Habrá por ventara qn éa 
diga que el telescopio es contrarío á la 
vida ó que detiene su eficacia, cuando 
ea evidente que la aumenta y favorece 
haciendo descubrir nuevos maravillo-
sos mandos? ¡Ahí No. Pues de igual 
manera sucede con la fe respecto de la 
razón; lejos de ir contra ella ó de dete-
ner su vacilo, la ensancha, la diriga 
para que no yerre, y la haoe descabrír 
mundos celestes y sobrenaturales. 
L a fe, escribe on sabio-apologista de 
nuestros días, eleva la razón y haca 
progresar al hombre en laa oienoins 
racionales, ya por el principio de cono 
oimiento qutí es Dios revelando lo so-
bren**tara!; ya por el objeto de conooi-
mienio, que son verdales reveladas en 
«u mayor parte superiores á la 
ya por la certeza infalible que 
razón; 
es m*-
yor que todas las evidencias del enten-
dimiento. L a razón por lo tanto, debe 
servir á la fe, lo natural á lo sobrena-
tural, la Filosofía á la teología. L a fe 
en cambio eleva, realza y perfecciona 
á la razón, así como á las cienaiaa na-
tárales y filosofías humanas, siendo la 
fe como una luz superior que ennoblece 
la luz de la razón natura!, y la sostiene 
para que no pueda declinar el error. 
Levántese, pues, el hombre en alas 
de la fe á la región de lo sobrenatural, 
y al panto verá, como en enigma y es-
pejo, en el seno recóndito de Dios, la 
raíz de todas las cosas, repartiendo sn 
•«avia divina á todo cnanto tiene eór. 
El mundo le parecerá divinizado y todo 
él on concierto visible y nerenne, m»g 
nifloando á su Oriadorinviaib'e y celes 
tl*l. En Dios, de la manera dioh1», verá 
el origen y el orden de todas las cria-
taras, y quién las gobierna y oonserv ; 
y se contemplará á i»í propio soblimadc-
oor la fí, y capaz de reoiOir en cierto 
molo en en corazón los tesoros infini-
tas de la divinidad y de su omoipotei:-
oia; poique todo es posib e al o^eyeot»', 
Y de esta manara el alma fiel, unid» 
en amorosa v ^«trecha lazada con «o 
Hacedor, s» nrrará eraode en medí-
de su peqaeft^z y rebosará en delicia» 
tale*, que ni an alcanzara como poed^ 
gozarse tanta dicha en la tierra. 
Tal es, en reaamen, el hombre de fe. 
T do lo considera radicado en Dios 
viviendo en Dio««, por Dios y p*ra Dios, 
y en todo ejercita su fe; ya sean perao 
ñas, ya cosa», 6 y» acontecimientos. 
SI mundo todo es para él objeto de fp 
«obrenatira!, y de todo saca provecho 
aantificaoión, dulzura y o *n«uelo; á di-
ferenoia del hombre sin fe, que aprisio 
nado en los límite» estrechísimos de so 
propia r^zón, no ve, ni puede ver la 
armonía universal, y todo lo mira al 
rnvé*, sin orden ni concierto. Ya lo dii<» 
beCamente el santo J ib, oon esta ex 
oreaiva fra« : ''fiN d o*, («i hambre sin 
fe) leve como la superficie de las agua*." 
Repárele io qna sucede ea las onda»1 
de loa mar^s. Nada está quieto allí; 
todo ea movedizo; y lo que es oeor, todo 
se ofrece trastoroado. L>s árboles» pró 
ximoa á la orilla venae al revé»; loe 
hombres y edifioios cercanos, de igual 
manera; y hasta el Cielo, qu • eana arri-
ba, lo mueatra abajo en el fondo de SUH 
abismos. ¡Todo invertidol ¡Qué desdi 
cha! Paes esto es un símil de lo qae 
acontece al hombre sin fe. Todas las 
ooa^s e^táa paestaa por Dios con el 
ord«n debidí: primero el Oielo, ia«go 
la Tierra; primero el alma, deapoé* ei 
cuerpo; primero la razóu y debajo el 
apetúo; prim-ro Dios, en seguado lu-
gar el hombre. 'Vías he aquí que se atra-
viesa en el camino el infeliz innréda'o, 
y como ea ligero cual la sape fi ie del 
O óano, todo lo mira al contrario, y lo 
v^, en su razón tenebrosa, torcido; y 
a-íí se le ofrece el mundo trastornado. 
T*l es la imagen del horabra s i n fe. 
Vive de la materia, y iodo lo ve en la 
materia; pero el justo vive da la fe, y, 
por lo tanto, lo ve todo en la fe: vive 
de Dios, y todas las cosas refiere á 
Dios. 
Oonoluyaraop: ei fundamento de 
nuestra fe cristiana ea el más sólido é 
incontrastable qne puede darse, por-
que es la misma veracidad infalible ñe 
Dios; por consiguiente, no hay cosa 
más raoioaal que someterse humilde y 
sencillamente á todo lo que forma ó 
constituye el objeto da dieh * f *; la 
cual, como acabamos de manifestar, es 
una extensión glories» de la razón; y 
su objeto es tan extemo, que lo abarca 
todo y se extiende á todo, á lo tempo-
ral y á lo eterno. 
O. D. I . 
Ha aquí los Delegados á la primera 
Oonfereocía Nacional de Beneficencia 
y Oorrecoión de la Isla de Ouba, oon 
expresión de las Instituciones que re-
presentan: 
Señores D s. J . M. Peña y don Juan 
A. Basarrate, Escuela Oorreooional de 
varones, Guanajay. 
Oap. Rob^rt Qranford, Escuela In-
dustrial de Santiago de las Yegaa. 
Dr. Lucas Alvarez Oerise, Oasa de 
Dementes, Perro. 
aira. M A. Brooks y Miss Anna H . 
Doolitle, Escuela da Huérfanos, Gaan-
tánamo. 
D-, Manuel Yero Sagol y D *. José 
Martínez Badell, Oasa de Beueñoen-
oia, Santiago de Ouba. 
Señora doña Hortensia del Monte, 
Oasa de Beneficencia, Matanzas. 
S -ñor don José Solís Arellano, Asilo 
San Juan Kapomuoeno, Puerto Prín-
cipe. 
D 1 J . D. da! Oístil lo y don Luis de 
Echevarría, Hospital General de San-
tiago de Ouba. 
Sañordon Miguel Abalo Betanoonrt, 
Hospital General, Puerto Príncipe. 
Señora doña Emilia Aguilera de Ba-
tista, Escuela de Enfermeras, Puerto 
Príncipe. 
Dr. O<oar Alcalde, Hospital Gene-
ral, Oienfuegos. 
Dr. Vidal Junco y Dr. Julio Ortíz 
y Ooffigoy, Hospital Santa Isabel y 
San Nioolás, Matanzas. 
Mías Mary E . Hibbard, Escuela de 
Enfermaras, Matanzas. 
Dr. tüagenio Oaesta Torralbas, Hos-
pital Oivil San Isidro, Pinar del B ío . 
Dr. Lais Ros, Hospital Oivil Santa 
Isabel, Oárdenas. 
Dr. Enrique Pascual y don Filome-
no Oonde, Hospital Oivil San Fernan-
do, Oolóu. 
Dr. Francisco Sánchez Onrbelo y 
D Alberto G . de Mendoza, Hospital 
CÍVÍI, Güines. 
Dr. E ailio Chibas y Dr Ramón de 
Líón, tloapita!Oivil, Guantánamo. 
Süüor don Manuel A Balmaseda y 
Dr Dimirgo LiigomasiDO, Hoepitfcl ü i ' 
vi!, Bemeaios. 
Dr. Arturo Ledón, Hospital San 
Juan da Dios, Santa Olara. 
Señor don José Garoerán del Val! y 
Dr Adolfo Rodríguez, Hospital Oivil 
"Ponurrul", Sagna la Grande. 
S^ñor don Montiniann O r z a r e s Gó-
mez y D . Wenceslao J Oaizada, Hos-
pital Municipal, S-incti Spíritus. 
Señor don Joaquín Lascaibar y Doc-
tor Luis Galainena, Hospital C.vil San 
Rafael. Guanajay. 
Dr Rodolfo Socatrás, Hospital Oivi', 
Holguío. 
Sí-ñor don Joan Antonio Zabal-, 
Instituciones B i.éfioas de Matanzas. 
Dr J . M Espío, Junta de Eduoacióü, 
Guaoráuamo. 
St»ñor don Roberto L Luaees, Asilo 
del Oarmen, Pnerto Príncipe. 
S^ñor don José Antonio Feroéndez 
y Sí-ñ -rita Leopoldina Molina. Inatitu 
nion^sB -nófloas. Puerto P'ía'jipe. 
Dr. Emiliano Nuñez, Hospital Mer-
cedes, Habana. 
DELEGADOS D8 LOS E S T A D O S T N I D O S 
Misa Mary E . Richm «nd. 
General S^ce*»^''^ Sociatv for O'ga-
oicing Oharity. 70o B jarse Baildiag, 
Phitadelphia, Pa. 
Mr. J.íhn M. Gleun, Presidaat of 
National Oonfnrenne of Oharaties and 
Oorrectona of 1901 IL03 North E i -
CiiW 8t., Baitimor^, Md. 
Prof-s^or W. O Af water. Prof^saor 
of üht-miatry of VYesleyaa Duíversity 
Mi 1d etow >, Oono. 
Mr. tó!w*rdT. Devine, General S i -
oretary of Oharitv Organizatioa So-
cietp, 105 B*st Twaat f Saoaal SG. 
N ' W York, N, Y . 
Dr. A. B. Rich^rison, Suparintaa 
dent Goveramaat H '-«pital for tha l a -
sane, Washington, D. O. 
Mr. Frankiia H. Nib^'kar, Saperia-
r.ftndent House of Rrfage, Glea M Us, 
Peansylvanía. 
Mr. Oh as. W. Birtwall, Gaaeral Sa 
•retary B íSton Ohildrea Aid Sociefiv, 
43 Oharity Baildiog, Ohardoa S j . , 
Boston, Mass. 
Del í m d ú lmm\ de hym 
E n el Oonsulado General de Espa-
ña, sa desea conoaer el paradero de 
las personas sigaiente-: doa José 
Nava S4mae!; doa Matíaa Trigo D a 
tá^; don Florentino Bastamante, qae 
tema un baratillo en la plaza del Va-
por; doña Ana Oarbonell, viuda del 
práctico don José Remigio Jiménez; 
loa Marcos Marco ^ *roo, qu^ vivió 
«n Villegas námem 87; doa Franoiaoo 
Ribera Rubaleab^; ion Sabast'áa R J 
drlguez Raíz; toa Gaatav i de V i l l a -
lobos y Perales; don Santiago Fer-
nández Pérez; doa F mando Rtmírez 
Ayuso: don Fadpe Pamies Ameztoy y 
don Juan Quintero García. 
ir 
Los señores Esqonu y Oomp>»ñía, de 
esta comercio, nos favorecen coa la ei-
gaiente interesante revist$: 
* Oonfif raamos á Vds. nuestros in-
formes sobre arroz canilla que tuvimos 
el gasto de participarles pnloneatra 
revista anterior, fe;iha 28 de ifiaero. 
Desde entonces la sitaacion ha cam-
biado notablemente y següo pormen or 
detallado, que nos ha sido remetido por 
nuestros representados de Liverpool, 
los señores Henry Keadall & S ms, 
fc ha 15 le! pasado Febrero, soumen-
te queden en primeras manos varios 
o^oneñoa lotes, asoaadeates á unos 
4 500 sacos más ó menos. E l resto de 
•aa existencias ha sido comprado á 
precios bastante elevados por casas 
exportadoras á este mercado. @s, paes. 
positivo que para embarques de Liver-
pool en Abril y Mayo, tendremos pre-
cios más altos qae los que rigen en la 
actualidad, aumentándose los mismos, 
por un probable Hamento en los fletes, 
sobre todas las clases de arroz, pues á 
los tipos á que están cargando las di-
ferentes líneas de vapores, no es posi-
ble que puedan éstas continuar. Oorao 
Vds. sabrán, hoy vale más el laochage 
de la bahía de la Habana, por un saco 
de arroz, que el flete de Liverpool á 
éste, ó cualquier otro puerto de la Is la . 
Las noticias que tenemos de la nue-
va cosecha en Oaloutta, indican clara 
mente que antes de fines de Septiem-
bre, no podrá haber arroces de cali-
dad dura en Liverpool. 
Por este motivo noa permitimos 
aconsejarles que de las nuevas exis-
tencias actuales, adquieran para su 
consumo lo que crean conveniente. 
Los precios de la nueva cosecha son 
bastante elevados comparados con los 
precios de igual fecha del año pa-
sado. 
Hace a l g ú n t iempo se e s t á vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de i m i t a c i ó n á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
Ca. de Cindadela. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de pr imera los 
que tengan in t e r io r y exter iormente el s iguiente letrero: 
CALZADO EXTRA.—CORTES & C? 
L o que advertimes para que el públ ica no s sa sorpreedido. 
L a s ú a i c a s casas receptoras de esta calzado especial son 
H O H M i L aRA.MDSS, E L P A S E O 
Aguila 201, Telf. 1375 Obispo y Agular, Teléfouo'siS 
San Ealael 23, Teléioao 1700, 
« ^ 0 4.1M, 
ASÜNTOSJARIOS. 
A PALACIO 
E l Almirante de la escuadra france-
sa en las Antillas, que llegó ayer a 
este pnerto, pasó esta mañana al Pala-
cío de la Plaza de Armas para salu-
dar al general Wcod, Gobernador Mi-
litar de esta i i la. 
A l desembarcar, se le hizo por la ba-
tería del buque los honores de orde 
nansa. 
P 1 S E O 
Invitados por el señor Andrés A . 
Terry, han salido en el tren general hoy 
para visitar los Centrales "Caracas" 
y "Hormiguero," Mies. Wood, Mr. y 
aiiss. Kobinaon, Mr. Whitmora y Mr. 
Frooy, acompañados del teniente Mac 
Coy y del señor Luis de Züñiga, Pr i -
mer Jefe del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio. 
ALMIRANTE FRANCÉS 
A bordo del crucero francés Le Tage 
qne fondeó ayer tarde en este pnerto, 
llegó el Almirante de la escuadra fran-
cesa de las Antillas. 
A MATANZAS 
Hoy por la mañana y en el tren de 
bahía, salieron para MataasasJMr.Dou-
glas y su esposa, la señora del general 
Wood y el teniente Mo Coy. 
Del muelle de Caballería se dirigie-
ron á Kegla, donde tomaron el tren, en 
la lanobita Habanera, de la policía del 
puerto. 
EECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 5 recaudó el Ayuntamiento 
do la Habana por todos coaceptos 
$3.472-04, 
JUEZ ESPECIAL 
Ha sido nombrado Juez especial pa-
ra la causa del robo de reses de (Jama-
nayagua, el Juez do Instrucción de 
Santa Ciara, don Roberto Méndez 
Feñale. 
SIN FFSCTO 
Dice E l Eoo Popular, de Sagua, qne 
ha sido suspendido el acuerdo de la 
Jonta de Educación de dicha ciudad, 
relativo á la cesantía de once de los 
maestros del distrito. 
L a suspensión se contrae á la forma, 
al procedimiento observado en la eje-
cución del acuerdo. 
PROTESTA 
L a Empresa del Jai .A'ai de Matan-
zas, ha presentado un escrito al Alcal-
de Municipal de aquella ciudad, pro-
testando de la medida trinada por dicha 
Autoridad, prohibiendo las apuestas, 
durante la celebración del ci'ado juego 
v pidiendo la suspensión de la expre-
sada orden. 
SAOUA AZUOARWRA 
Las existencias de azúcar en los al-
macenes de Ctrahatas y el pnp^n d« 
Sigua ascendían el sábado a 81 046 
sacos. 
DENEGACIÓN DE INDULTOS 
Bl Gobernador Militar de la isla ha 
denegado los indultos solicitadcs por 
loa penados Víctor Lobaton, BftteOan 
Fernández Rodríguez, Isidoro Pagés y 
Alejandro Lara. 
LOS PESCADORES DE B^TABANÓ 
Bl Director del Boletín de Marina^ 
en representación de los pescadores de 
Batabanó, visitó ayer tarde al Alcalde 
Vlonicipal de esta ciudad para pedirle 
protección para aquella mercancía, á 
coosecuenma del desorden que reina 
en los mercados. 
BEOOMPEMSA 
E l general C ordenas ha pasado á la s 
estaciones de policía, la siguiente c i r -
cular: 
Sr. Capitán de la 
Por el Supervisor de policía me ha 
«ido dirigida la siguiente carta del se-
ñor Juan del Rio: 
Habana, Marzo 4 de 1902 —Señor 
Sapervisor del Cuerpo de Poncíade la 
Hnbana.—Presente.—Muy señor mío. 
tói pasado domingo yendo por el paseo 
del Prado en nn vi«-avis tirado por 
tres caballos, acompañado de mi espo-
sa, una tía y una distinguida señorita 
amiga nnestrs, habieron de espantar-
se, desbocándose á la vez los tres ca-
ballos en el malecón de San Lüz^ro, 
cogiendo por la calzada de dicho nom-
bre. Sin la espontánea cuanto vaüo-
intervención ^el vigilante número 
175, señur Joan Rimero, el desenlace 
d« este accidente hubiera sido f^t^l. 
Bl referido vigilante con un valor y 
serenidad que le enaltecen, lanzóse so-
bre loa c»b*llos, logrando oon esfuerzos 
itiauditos y con gran peligro de su pro-
pia vida, dominarlos completamente, 
evitando oon este acto heróico salvar 
de una muerte cierta á los qua ocuoá-
bamos el coche. Queriendo, no premiar, 
porque rasgos como éste no se pagan 
coa oro, sino ponerle en condiciones 
de one compre coa el pequeño óbolo 
d" 12 centenes que tengo e! honor de 
iaoiuirleen esta carta, un objeto cual-
quiera que le sirva de recuerdo de su 
noble acción, me permito suplicarle 
los haga llegar á sus m^oos, oon las 
eegnridadps de mi eterno agradeai-
miento. Antes de terminar, permíta-
me hacer presente mi sincera felioita-
oióa por la habilidad con que ha sabi-
do usted traer al cuerpo de policía 
hombres que como el señor Romero, 
colocan dicho outrpo entre los mejores 
dol mando. 
Respetuamente de usted (firmado) 
Juan del Rio.— Es copia (firmado) J . 
ligarte. Capitán secretario. 
Lo que por este medio se publica 
para que sirv* ^e satisficcióu al vigi-
Unte número 176, señor Romero, y de 
ealndable ejemplo á todos los miem-
bros de la fuerza, á la que d^rá lectu-
ra de la presente, fijándola además eu 
lug^r visible de la Bstaoión. 
De usted atentamente, F, Ogarte, 
Capitán secretario. 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA DB LA 
SABANA 
L a Junta Directiva de esta sociedad 
convoca á junta general ordinaria co-
rrespondiente al ú timo semestre, á los 
señores socios de la misma, para el 
viernes? del actual á las ocho de la 
noche. 
Habana 6 de Marzo de 1902 
La Directiva 
LAS COMPA NÍAS COOPERATIVAS 
Habana 7 de Marzo de 1902. 
. Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: por ser el periódico de 
su digna Dirección el primero que se 
ha ocupado de la manera de sor y fun-
cionar de las Compañías Cooperativas, 
oreo es de utilidad general hacer pre-
sente que no es verdad lo dicho por un 
periódico de la tarde de que en la se-
mana pasada ee había dejado de co-
brar á los susoritoresj pero sí es ver-
dad que cuando llegaron el sábado 
pasado varios socios á presenciar el 
sorteo á las nueve de la mañana, se-
gún lo tienen anunciado, ya lo habían 
celebrado con antelación á las 7 de la 
misma, sin que ningún agente ni sus-
oritor lo haya presenciado. Esto, unido 
á otras iregularidades, haoe que llame 
la atención de las autoridades para 
que, como usted muy bien dijo, envíe 
el Ayuntamiento ó la Secretaría de 
Estado un delegado que inspeooione 
esos sorteos. 
Gracias le anticipa, Sr. Director, su 
afmo. e, s. q. b. s. m. 
Tin susbritor. 
La bebida más higiénica, es el 
RHUM NEGRITA 
^e r s r i í do de l a P rensa Asoc iada 
De lioy 
Washington, Marzo 7. 
O T R A S U S P E N S I O N 
Concurrieron á la <?ran reunión canvo-
cada para anoche. 125 republicanos de la 
mayoría del Congreso, y después de dis-
cutir extensamente la cuestión de la reci-
procidad con Caba, como no pudieron lle-
gar á un acuerdo, se suspendió la sesión, 
para reanudarla el martes de la semana 
entrante. 
D E C L A R A C I O N E S D B P A Y N B 
Mr. Sereno E. Payne, presidente de la 
Comisión do Medios y Arbitrios del Con-
greso, declaró ayer qae le constaba, de 
manera positiva, que no existe división 
alguna entre los miembros del Gabinete 
respecto á la cuestión da concesiones aran-
celarias á favor da Cuba, y que la mayo-
ría republicana del Congreso no está com -
prometida á apoyar resolución alguna en 
pro ó en contra da la rer'prosiiai. Sa opi-
nión personal es que la aprobación de una 
reducción da 20 por 100 en los derechos, 
sesúa lo acoriaio por la Comisión, apla-
zaría la anssiói hasta la éooca en que 
©ítuviese totalmente americanizada la Is -
la, con cuya solución quedaría satisfacto-
riamente arreglada pira varias genera-
ciones, la cuestión cubana, sin zozobras 
ni menoscabo para la industria azucarera 
de los E^tidos Unido?; si se hace la indi-
cada reduocióa, no habrá nef esidad de i n -
troducir ningún nuevo cambio en el Aran-
cel hasta que e té anexada Cuba, estable-
cióadose entonces el cabotaje entre am-
bos paísef; pero negar en absoluto á Cuba 
las concesiones que solicita, no podría s i -
no tener en la actualidad un efecto alta-
mente desmoralizador. 
Boston, Marzo 7. 
B A N Q Ü S T S Y S A L I D A 
Desoués del banquete que el alto co-
mercio le dió anoche, salió el Príncipe 
Ecrique á las dos de la madrugada para 
Albany. 
Ncw Ynrk, Marzo 7 
S E C R E T O R E V E L A D O 
Ic forman al H e r a l d , desde Bsr'ín» 
que al objeto de la visita del Púncipe 
Eariqne, es conseguir del gobierno de IOJ 
Estados Unidos la autor:zición para que 
Alemania pueda estacionar una granes-
cuadra en el mar Caribe, con el objeto de 
nrcteger los subditos del iracerio que se 
han establecido en las repúblicas de la 
América central y meridional y cuyos i n -
tereses están contíauamenie perjudicados 
por las revoluciones en dichos paíse?. 
MóHda, Ynoatán, Marzo 7 
R F Ñ Í D O C O M B A T E 
Las tropas del gobierno han tenido un 
reñido encuentro con los indios rebeldes 
quecompocon la parte oriental de Yuca-
tán, los cuales fueron derrotados» dejando 
sobre el terreno ochenta muertos y ciento 
cincuenta heridos-
Nn^va York, M»rzo 7 
T R E M E N D A C O L I S I O N 
A conseouencia de una densa neblina, 
en la ncahe del ú'tirao nrércoles chocó 
el vapor W e s t l a n d , de la línea R e d 
S t a r , con el H a n n o n i d e s , que na-
vegaba con rumbo de Liverpool para Fila-
delfl ; el choque tuvo lugar á 40 millas 
Suroeste de Ho'z heaé; el W e s t l a n d 
fué cortado en dos y se fnéá pique en 
media hor?; al sumergirse hizo explosión 
la caldera- con excepción de un hombre y 
un niño que se ahogaron y una señora 
que resultó herida, pudieron salvarse las 
demás personas que iban á su borde; el 
H a r m o y i i d e s , que sufrió grandes ave-
lías, ha sido remolcado á Liperpool. 
Londres, Marzo 7. 
COMPROMISO D B I N f l L A T E E R A 
Según el convenio de Bruselas, el go-
bierno de la Gran Bretaña sa comprome-
te mientras dure dicho convenio, á no 
conceder á los azúoaras d? sus colonias 
prima ni beneñcio alguso, directo ni i n * 
directo, ni establecer diferencia alguna 
entre el trato que dé á éstos y á los pro-
ductos da países extranjeros. 
Berlin, Marz. 7. 
E F E C T O S D E L C O N V E N I O 
La adhesión de Alemania al convenio 
de Bruselas implica una cuestión de gran 
importancia para el gobierno de dicho 
país; los intereses azucareros están alar-
mados, y la únioa solución consiste ea 
hallar una fórmula que armonice la pro-
ducción con el consumo interior y exte-
rior; la "Deutsche Tages-Zaitung" ase-
gura que el partido agrarjo desaprobará 
la nueva ley azucarera antes que con-
sentir que quede arruinada dicha indus-
tr ia. 
El Doctor Faaeohe, autoridad compe-
tente en asuntos azioareros.. aconseja ^ 
los interesados que acepten la convención, 
único modo de impedir !a mina de la iu-
dustria azucarera alemana, lo que suce-
dería inevitablemente si perdiera el mer 
oado inglés» 
Nueva York, Marzo 7 
T R E N Q Ü B M A U O 
Un tren del ferrocarril S o n t J i e r n 
P a c i f i c que se dirigía hacia el Oeste, 
al descarrilar se volcó an una zanja, que-
mándosa oompletamente-
Éi accidente ocurrió cerca de Saaier-
son (TÉXJS ) 
Han parecido treinta personas y sa no-
ta la falta del maquinista y fogonero. 
Hoviinieuto iaritiiio 
E L H I S P A N I A 
El vapor alemán de este nombre entró en 
puerto ayer tarde procedente de Hamburgo 
y escalas con carga general. 
B L M1NNIB 
Para Isla Trinidad salió ayer tarde el 
vapor inglés Minnie 
E L BQROPA 
El vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Mobiia. 
L A N A V A R R B 
Hoy á las diez de la mañana salió para 
Veraoruz, el vap^r francés La Navarre con 
carga y pasajeros. 
de 8i á Sé P 
C A . S A . S D 3 C A M B I O . 
Plata esoañola de 77$ á 77| V. 
Calderilla de 75 á 75f V. 
Billetes B. Español., de 5| á ü V, 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra / •, oo • oot n 
plata española 38 a 38$ P. 
Centenes á G.77 plata. 
En cantidades á 6.79 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades., . v . . á 5.41 plata. 
El peso americano en ? , , .,D , , o >i tr 
plata española . . . . \ áQ á 7-
Habana. Marzo 7 de 1902. 
EN LOS HOTELES 
E C O T S I i " I N G L A T a R R A " 
Dia ü. 
Entrados.—Después de las 11 de ia ma-
ñana. 
Sr s Aionso Fernández y ^ra.; J. A. A l -
t mira y Sra. de Paris; Ginasani Bamuele, 
de i t lia. 
Dia 7. 
Entrados.—Hasta las 11 déla mañana. 
Sres. Cornelm Brett, do New York, j . S, 
MerciLi, C. H. Booaok, de ideal. 
Dia G. 
Salidos.—Sres. F. R. Rass, J. Gervis, Jai 
W. Coopor. 
H O T E L " T S L E 3 R A F O " 
Dia 6. 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. P. T. Smith, de Cienfuegos. 
H O T E L " P A S A J a " 
Di 6 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. G. P. Ardenton, de Nueva York; 
En<ique Sehemup, de Sagua la Grande. 
Dia 7. 
Salidos.—Sres. J. H. Ford; H. 6. Shill; 
Geo G. Foster y Sra. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Dia 6. 
Entrados.-Sres. M. Coudent, de New 
Orleane; A. Van Weihtel, de idem. 
Dia G. 
Sres Ph-B H. L. N. Bernard, Florencio 
Arce, Claudio Arteche y Sra,, José M. V i -
lla y familia. 
PUMERIA 
D E 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 
i n m f ^ r Z u V ^ T ^ ^ C U A R T A partida de la afamada per-
S r i . ^ , L L 0 T ' lo.qiie P o n e m ^ en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia Ohrysanthenae. 
„ Ideal de la Violette. 
„ du Jardín R o j a l . 
Royal Ir ida . 
Polvos Ohrysanthems. 
ii Draconis. 
II Sapreme Parfum. 
D a Jardín Royal . 
AlcoboiVe nf/nrVn d0 611 Jaboc^ Oo^éticos, Agüa para el tocador, 
También t n ^ y0nf Pa,ra tei31r 188 ceJa8' A ^ a dentífrica, etc. 
^ o o t y^^^^^^^ de ^ - -nocen por so ex-
Sociedad^ptréo^ ̂  ^ M!LL0T 68 ,a M ^ ^ ^ aristocrática 
DE VENTA EN El MMACÉN DE SEDERIA Y CASA DE MODAS 
Obrapía £0-82 D. H. y ABLANEDO Cbisp 
AU PETIT PARIS c 3í6 
8a-l 5d-3M 
PldaSe E N U K U G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I S O K J Z A M T E 7 E B C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de 
C 874 
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v ENTRE P A G I N A 
r 
XJna hoja ds 
Marzo 
Viernea 
Santo Tomás da Aquíno. 
La Iglesia celebra hoy 
en sos altares á Santo 
Tomáf» de Aquino, Pa-
trono de las Baooelas y 
Uaivereldadea üatól i -
0»». 
Dejemos la palabre, 
para enaltecer e»a vida, á don Alejan-
dro Pidal y fiáón: 
' La regla estirpe de Panto Tornea,—di-
ce,—«-o niñez eptudiosa en Moníecasino, sos 
adelantes en las có ebres Universidades o 
N polec, de Ct lonia y de París; la ennsabi 
oa profecía de Albert > Magno, la lucha vio-
lenta por BU vrcacióa, su profesión en la 
Orden e Santo Domingo, el brillo y renom-
bre de ses enseñanzas en París Orbieto, 
Vit rbo, Fondy, Perusa, Co'onia, Bolonia, 
Koma y Na ole?; la raamorable aventura 
de la r^gia mesa de San Luis, el intermina-
ble catálogo de sus monumf-nta'ea produc-
ciones, las anécdotas relativas á su humil-
dad, sus visiones y sos éxtasis, y fi almen e, 
BU muerte, ora producida por el veneno de 
Carica de Ar-j^u, ora natural y c rriente, y 
la curiosa Onisea de sus reliquias, dispu-
ta ¿a por toda la cri tiandad á un tiempo, 
cosas son que, D áa ó menos apretadas, ee 
las puede :- ju tar en una primera plana; 
pero la obra qie llevó á cabo cr atianizando 
á Aristóteles, oomb-nándolo con P.atóa 
haciendo polvo á Averroes, interpretando 
las Eecritnraa, resumiendo los Santos Pa-
dres, exp icando 4 San Pahlo, completando 
á San Agustín, disputando "desde el hisopo 
que nace e i la pared, h-ista el cedro que se 
levanta en el Líbano", o ganizando la con-
cienc a, informando la teología con la filo-
sofía, y completando la fil aofía con la teo-
Irgía á BU ve : eatableciendo la dictadura 
intelectual ê la verdad en medio de la 
anarquía de todns les errares J« las escue-
las, instaurando en Cristo toda verdad cien-
tifica anrmando el testamento eterno de 
alianza entre la razón divina y la razón 
humana, no hay medio de darle á conocer, 
ni aun en sus rasgos principalea, ao pena de 
caer en la d c;amación, porque, ademáa, 
caá obra no murió con él, esa vida no se 
exángoió n Fosa Nova, esa pera^nalidal 
dura aán, y Alberto el Teutónico en Oxford, 
Dante en Ita ia, Torquemada en Bastlea, 
Juan de Montenegro en Efeso, Savonaróla 
en ílorencia y loa teólogoa españoles fn 
Trence, y legisladores, jurisperitos, míati 
eos. poetas y artistas del siglo de oro de 
León X. qua nosotros debemos l -mar de 
ipe I I y Bino cun ra Molina, Bossu t, y 
Fenelón, y Bal mes, y R ulica, Lacor *aíre 
y Ozanam, y San Severino, y Taparelli, y 
Zifcíliüra, y Fray Zeferino González, •• 
i^eón X I I I , por fin, á la cabez i de este glo-
rioso Renacimiento escolástico, que ve á las 
ciencias profanas como ovejas descarriadas 
al edil, y á Tarazó indignada de loa abis-
mos de ab>ecc7ón á donde pretenden ente-
rrarla aus eui i-nciDadores, ac gerse como 
á su único refugio y ftsilo al temp o, rodaa-
do de luz, en qua se le tributa incienso por 
BU origen divino y te la invita á 'ubir por 
la es ala quo puede conducirla con seguri-
dad de^de el última afecto de la tierra á la 
primer- c uaa de los cielos, no son otra co-
ea que extens;one8 de eu persenalidad con-
tinuadores de su obra, comenta ores de su 
doctrina, aplieidores e au método, cande-
labros, en ñn de aquel a luz que la iglesia 
ha considera lo como su í-OL, y que brilla 
y brillará mientras dure la jgl eia, que á 
pesar de â  patentes de d función que to-
dos loa moribundes 1 * expiden desde su lecho 
de agonía, l eva trazas ÚQ d« durar, no 
fiólo lo que las ruinas de tían Pablo, sino 
todo lo qae la vida intelectual pueJe asirse 
Eobre la^ ruinas dal planeta 
Si queréis saber lo que era Santo Tomás, 
lo que era es*- hombre "de cuyos labios ea-
tuvíe:a pendiente toda la tierra," ese hom-
bre "que había recorrido todas las esferas 
y gradacione i de la verdad, desde el mur-
mulío que produce en el átomo hasta la ar-
monía que produae en los labios de Dios," 
eee hombre "cuyo corazón era un éxtasis 
y cuya inteligencia era una revelación, no 
cigais á nadie abrid sus obras, y al 
abrirlas, recogeos en vosotros mismos, leed 
las y meditadlaa y cuando hayáis leído 
y meditado y hayaia v sto desgarrarse ante 
vuestras miradas los velos que ocultan la 
eeencia de las cosas y guardan los sublimes 
misterios del Santuario, personiflc ¡d las 
condiciorea de 1-. obra maeatr* en el genio 
creador. Tal vez enconcea tendréis un apro-
ximado r trato de la figura del Angel de las 
JSscuea*." 
¿Qoó agregar á esas elocuentea y 
arrebatadoras frases que no sea páli 
do? Después de ellas, el silencio es oro. 
REPÓRTER. 
E s p e r a n z a C l a s e n t i 
Fnó anoche eu beneficio. Y el éxito 
de esa fiesta artíatioa sobrepujó á las 
esperanzas concebidas. Lleno el tea-
tro, desde el patio á las altas localida-
des. E n los palcos y las lunetas, las 
más distinguidas damas de la sociedad 
habanera, ganosas de demostrar las 
simpatías q e le merece la hermosa, 
bella y notable cantante cubana, que 




ENEIQXJE S I E N K I E W I C Z 
(Ftta Eovela, publicada por la casa editorial 
Mancci, te Tcude en Ja "Aíoderna Poesía," ObUpo 
númerj 135,) 
¡ÍCONTNÚA) 
-—¡Señor—dijo seriamente—vos no 
sois libre para exponer vuestra per-
sona! 
— ¡Noqoiero volver á Sieeia!—res-
pono ió Joan üasiüílro. 
— Señor, escuchad las súplicas de 
vaestroa túbiitoa—agregó el oastella-
no de Sandomir.—Si no queréis volver 
ai territorio del emperador, alejémo-
nos al mecos de aquí y volvamos hacía 
atrás por e&te collado, antes de que 
nos intercepten el camino. No dejare-
n D S la frontera, y en caso de un ata-
que del enemigo nos quedará el recar-
eo de la faga. 
—Sea aeí—dijo e! Key.—Jamás re-
hoso on boen consejo, pero no quiero 
emigrar otra vez. Por lo demás presu 
mo que os alarmáis pop pooa" cosa. 
JDeede. el momento en que los eaecoe 
me baeoaban entre los dragones, oomo 
lo han confirmado esos fugitivos, es 
claro que creían que entre ellos iba y 
que no hay sombra de oenspiradón ni 
traioióo. Calmaos, geSores, Babiaioh 
á los que han querido regatearle méri-
tos, la ESTRELLA de la compañía líri-
ca de loa señores López y Pizaorni 
primero, del maestro Azzali, después' 
simpatías que naoieroa al calor de en 
talento y aua brillantea faoultadaa, no 
menos que de su gracia ingénita, de su 
gentil donosura, deán semblante aoee 
lical. 6 
Y a ayer mañana, en un artículo ga-
llardamente eaori-o por Santi Bañez 
en E l Mundo, rechazaba el correcto cro-
nista esa labor pequeña realizada con 
el vano intento de "acibarar la dulzura 
del triunfo de la joven a(iorable"j y ex-
clamaba en noble arranque de justifi-
oado enojo: "pero su labor ha resultado 
estéril, y esas notas discordantes han 
hecho más peroeptiblea y gratas para 
los oidoa de la artista las aclamaciones 
del público y loa e'ogioa de la crítica.'» 
Y á renglón seguido agregaba: ^Bi 
arte es cosmopolita, cierto; pero oierto 
es también que en todas partes lo pro-
P'O se enaltece con más calor, con más 
vibrante entosiasmj que lo ajeno. Ha-
bañera es Esperanza Oiasentí, y nata-
ral, lógico y humano es, por lo tanto, 
que su ciudad natal la reciba con cari-
ño y la aplauda con fervor y la moea-
tre con orgullo. ¿Ba esto patriotería?, 
Nó, es sencillamente acto hermoso de' 
solidaridad social. Esperanza Ciasen-
ti vale per té, y aplaudida por eso; pero 
ademán, oomo cubana que honra y enal-
tece á Cuba, es amada por nosotros.',» 
Tan bellas y exoresivaa fraaea son la 
expresión del general sentimieoto á m -
pertado por la genial artista, desde 
qae apareció, rodeada de la aureola de 
la belleza y la juventud y adornada d^ 
«08 poderoaaa facultades y su delioadn 
manera de cantar, en la escena de TA-
cóo. Es tan nueva en la vida artistica, 
qoe apenas hace un año que entró en 
ella; pero ya puede llamarse maestra 
en el canto, y su propia historia ju^ti 
tí o a esa oílifloaoión. La que, siendo 
niña de doce años, faé al Oouservata 
rio de ¡Madrid y eu diea y ocho mesns 
ganó. or>aN oot* de sobresaliente siem-
pre, oinüo años de piano y el título de 
prnfeRora, ha probado con ello, qae co-
noce loa secretos de la música: por eso, 
el inapreciable tesoro de su voz, tan 
extensa y dulce como bien timbrada, 
ha podido en menos tiempo qne otras, 
aiqoirir esa maestría para el canto 
que ea su don más preciado. 
Y el público de la Habana, jaez el 
más imparoial, parque obra siempre 
por propio, natural impalao, aolamáa 
dol», oomo los pábiioos de Italia y d« 
Héxtoo, ha confirmado la fama que la 
precedió al pisar so tierra querida de 
Coba. Todos piensan lo que Santi-
fUñez: ''como cubana que honra y enal-
tece á Coba, ea amada por nosotroa.4. 
De aquí el éxito de su beuefiüio, efec 
toado anoche. No heoaoa de repetir de 
ella lo que d'jimia cuando oaotó pnr 
primera v^z entre nosotroa y oor se-
gunda en sa corta vid* artística, la 
perla de Donizzetti, Lueíi : igual, nó, 
mayor éxito qoe entoncea obtavo ano-
che, má» graudes, m^a atronadores 
aplausos, porque también era mayor la 
oonoarrencia, y cuanto más sean á ver 
y escuchar á Esperanza Clasenti, más 
serán los qae la aplaudan. Su presen-
cia atrae y fascina, su voz arroba. La 
nitidez de las notas qae salen, fresnaa 
y puras, de en privilegiad» garganta, 
su agilidad para emitirlas, la exten-
sión que alcanzan, todo ello produce 
en el espectador justificado entusiaa-
mo. Se la oye con deleite. Y cuando 
ae la ve, como anoehe, despuésde can 
tar el aria de la locor», coya canden-
cia hubo de repetir entre aplanaos atro-
nadores, saladar al público, no oomo 
la artista que agradece el favor, aun-
que se oree merecerlo, sino oomo la ni-
ña candorosa que imagina hacer una 
gracia, entonces la ovación ¡lega al úl-
timo extremo. 
¡Qnó grande y qué merecida la de 
anoche! Las damas, despeó* de haber-
la aplaudido, la saludaba^ con sua pa-
ñuelos y sus abanicos; loa hombres pa-
recían romperse las manos á fuerza de 
aplaudir; se levantaban los múaioos de 
la orquesta para unir los snyos al con-
cierto de aplanaos qne resonaban; y en 
las altas localidades, colmadas de pú-
blico, oomo los palcos y l»s lunetas, las 
demostraciones se sucedían lo mismo 
qne en las bajas. 
Y cotonees aparecieron en la escena 
numerosas niñas: portadoras unas de 
la elegantíaima cesta de flores que de-
dicaba el Centro Asturiano á su predi-
lecta disoípulf; otras del hermoso rn mo 
y eap'éadido abanico qae le consa-
graba el Alcalde municipal de la Ha-
bana, nunca con más oportunidad re . 
presentando á este paeulo en ese ho 
menaje á so esclarecida comí at'iots; 
quiénes los diversos ramos de flores 
que le dedi aban D. Benito Faiña (en 
forma de lira el suyo), la Sra. S^averio 
de A?ala, la Sra. Eaoandell, D. Ra-
món Gutiérrez, D. Anselmo González 
y otros, quiénes los ricos abaniooa de 
la señora de Sagarr», Hldarioi Alonso 
de Aizugaray, MUrgarita Oa^anovas y 
otros, ó el eapiéndido á bum con deli-
oados pensamientos, homenaje de don 
Enrique D^lmonte, el florero de plata 
ha ido con saa hombres á inquirir no-
ticiaíi, y pronto estará de voelta. 
Paeó nn cuarto, media, una hora, y 
Babinioh no regresaba. 
L a luz del incendio disminuía poco á 
poco, lo cual iadicaba qae el fuego iba 
extinguiéndose. Da repente resonó en 
el profundo silencio el galopa de algu-
nos caballos. 
— E s Pan Babioioh que vuelve—ex-
clamó el Rey. 
Al mismo tiempo gritaba Tyztn-
haoz: 
—¿Quién vaT 
—¡Nosotros! ¡No hagáis faegol—res-
pondió la voz de Ktnita. 
Avanzó hacia el destaosmento, y 
diatiogniendo ia persona del Rey, pnee 
la obscuridad se había disipado un 
tanto, grittf: 
¡Señor, el camino está libre! 
—¿No hay suecos en Jivyetaf 
—Han marchado á Vadovitai. E r a 
una oaadrilla de mercenarios alema-
nes. Vuestra Majestad encontrará alo-
j amiento esta noche en Jivyeta, porque 
¡a comarca ha ardido en parte Bola-
mente. 
Pero el malicioso Tyzenhanz en 
gqael mismo momento hablaba con el 
castellano de Voinik, y le decía: 
— ó este hombre es un famoso gue-
rrero, legítimo como el oao de marca, ó 
es un traidor probado. ¿Qaién le aae-
gnra qno loa eueooa no están eaoondi-
doa en Jivyets y el Rey no caerá en 
ana emboscada? 
de las encantadoras hijas del doctor 
don Laia Aoosta, el precioso joyero 
de plata, regalo de D. Jaau Sagarrs; 
los hermosos prendedores con qae la 
obsequiaban la señora Mores y su pa-
drino D. José B. T iay, y otros presen 
tes, todos delicados y de guato, digno* 
de la gentil es rdla , que pronto ¡ay! no 
tendrá para noaotroa el fulgor de su 
genio, porque irá á otras tierras á bri-
llar en el cielo del arte; a otras tierras, 
donde podrán admirarla y aplaudirla 
más, pero que no la querrán oomo en 
ésta. 
¡Bacana hermosa y conmovedora 
aquella! La artista cabana no la olvi 
dará nunca, porque—ya lo hemos di-
cho ayer—los laureles reaegidos son 
no sólo los primeros legítimamente 
ganados en su carrera artística, sino 
también aquellos que han de recordar 
le siempre á su adorada patria. 
Momentos antea de empezar la fan-
cióa de aaoohe recibía ESPERANZA 
CLASKNTI dos telegramas: uno de San-
tiago de Coba, del Sr. Lambardt, ha-
ciéndole brillantea propoaioiouea para 
qne vaya á la capital de Orinóte, y 
otro de su reoreaentante en Milán, pro-
poniéndole una contrata ventajosa para 
el Real de Madrid, en la temporada ex 
traordinnria qoe va á efectuarse oomo 
psrte del programa de las fiestas para 
la coronación de Alfonso X I I L 
Y esa ea la deaaostra nuu más evi-
dente de lo qae aa reoouooa y apraoia 
el mérito de ia gentil artista. 
A L A SEÑQIÍITA 
ESPERANZA CLASENTI. 
¡Gloria del arre, salud! 
Aunque sé que suenan pD3>, 
En tu honor laa cuerdas toco 
De mi exótico laú i . 
Tú perdona mi osadía, 
Y al oírme no ce espantes, 
Que en el hab a de Cervantes 
Nunca tuvo nombradla. 
Pero como familiar 
El idioma que aprendí 
De mi madre, es para t í , 
Eo él hoy te quiero hab'ar. 
" Beaedetta sil , SP^RAN^A, 
La cui voee infUmma 11 core ! 
La tua fama lo splondore 
Di tua patria aesrescará. 
Ella ó piena di baldanza , 
Ed altlera del tuo marte . 
Sol del bello del tuo serto 
La tua patria brillerá . " 
ANTONIO. BlAGGI. 
Habana, b da Ma^zo de 1902. 
N O T I C I A S R E G I O N A L E ? . 
CANARIAS 
Las Palmis {Gran Canaria) Enero 17. 
La rectificación del censo de esta ciudad 
veritíc^da ól imainente hace llegar á 44 
mil 517 el námer » de sus hab'tantes. Te-
niendo en conaideraciói las omisiones de 
que suelen adolecer las estadísticas de esta 
índole, pues siempre tropiezan, no ida-
mente coa las dificultades inherente? á 
eue género de trabajo, sino muy princi-
palmente con la resistencia pasiva de mu-
chas gente» que rehoyen su inscripción por 
perjuicios imposibles de estirpar relaciona-
dos con las leyes de quintas y disDOsioiones 
tributarias; no olvidado, repito, tales defi-
ciencias, se comprende que no h -y exage-
ración en el cálculo de quienes hacen as-
cender á carca de cincuenta mil almas la 
población delai Palmas. 
Este dato sonará indudablemente como 
una novedad en 'os oídos de la inmensa 
mayoría de loa e-pañoles peninsulares, des-
conocedores de lo que son y lo QUÍI va en 
las ialas qaa componen yste archipiélago. 
Allí sa ignora que el piertoda es a ciudad 
tiene un movannut i de buques que 0 0 -
loca «nt e los primeros da España. A dos 
mil 304 vaporas y 1.165 veleros se elevan 
laa entradas durante e: año 1901, represen-
tando unas trescientas mil toneladas la hti-
Ha traída paralas neceüdades de las com-
pañías carboneras. 
En la Península no saben que en estas is-
las se levantan soberbios bóteles, cuyo lujo 
y confort no superan los mejores de la cor-
te y á los cuales fluyen los turista* ingle 
sea, que los eligan como residen íia invern l 
á fin de disfrutar las delicias de un clima 
p ivilegiado 
El alambrado eléctreo ee encuentra es-
tablecido en varias lociliiades; haliániosd 
en exp otación tranvías elée--ric)3 y á va-
por; y en las tablas de nuestros teatros 
han escuchado aplausos Novelli, la Gue 
rrero y otris prineras figuras del arte es-
cónico; y, en suma, la vida ea fianari-b sa 
halla á la albura la algunas ciudades de 
Europa y más adelantada qua en varias de 
la metrópoli. 
Todo esto es cosa por demás sabida en 
el extraojero, no siendo, por tanto, de ex-
trañar qua sean de otras nacioue? las ac-
tivi iades qae aquí acudan para desenvol-
verse 
En cuanto una navearrib* 4 nuestras 
aguas, lo primero que desda ella se divisa 
son unos grandes almacenas en cu/o.teja-
do 'ampaiu en gruesos caracteres la ms-
cripetón de "Mllier et G% Es una casain- ' 
g!e.sa Círbonera y c msignataria de la 
Union Castle Line y otras empresas navie-
ra?. Contguoa y hacia la poOlaeión as le 
vantan otros extensos edifijíos deWilsoi, 
S ma et C?, cuyo nombra indba su origen 
l)irigióndos3 ai inte lor dal pner-to, ia ai-
Ineca-de una mole de extraordinarias pro-
porcionas atrae la mirada, y pa'teaeca 4 
Eider Dempatar ea C?. la renataiora íei 
servicio de vaporea correoa interinsulares 
canari s con oficina central en Lvaroool 
Continuando por la carretera que bordea 
la playa, se llega á una factoría naval muy 
i-nportaute y suficiente para qua puedan 
ser at ndidos los buques que hayan sufri-
do averías en su travesía. Es do Biandy 
Brothers et C?̂  y el visitante que recorre 
las diveraaa dependencias puede contem-
plar el varadero de setepta metros de lar-
go, capaz para embarcaciones de mil tone-
ladas. 
Hasta trescientos desplazan loa barcos 
qua en sus gradas se construyen; posee va-
rios hornos de fundicióa, potentes grúas 
sierras y capillos mecánicos ó infinidad de 
ú ilea, aparatos y maqu.naria; todo lo cual 
oroporoiona trab jo á unos ciento cincuen-
ta operarios en época normal, cifra que au-
mentaen los periodos de reparaciones im-
portantes. 
El transeúnte encuentra á su paso mas 
talleres todavía, ün edifijio de dos pisos, 
maquinaría, h erros, hornos, fraguas con 
martilleo incesante y ensordecedor, poleas 
de marcha vertiginosa.... y una placado 
m tal en a puerta de entrada que dice: 
The ílrand Canarv Engineeríng C0 
Aún hay más edificios, si bien menos im-
portaotea, sin que ninganode e los ostente 
nnmbrás qua ni remotamente hag «n pensar 
en el desarrollo de las energías naciona-
les. 
Pero ¿la descripción sa refiere á una pro-
vincia española?—se preguntará el lee 
tor 
Ef ctív.amente, y para convencerse de 
quién ejarce aquí soberaníi, sólo debí ver-
se o que pasa no muy lejos de esta ciudad, 
en lo qae constituye el complemento de este 
puerto de ref igio, ea el Lazareto de G- ndo, 
donde la adminiatcacióa española aparece 
de cuiro") entero. 
Los sobarbios pabellones cubren una 
grande extensión con arreglo á los planos 
de un ilustra canario, el ingeniero D. Juan 
d-> León y Castillo En 1* construcción de 
aquellos departamentos el Estado tiene in-
vertidos algunos millones que resultan inú-
tiles, porque, á pasar da haberse ermin»do 
hace a diez años v noseer el mobiliario 
comoleto desde 1897, tod .vía no se han 
inaugurado y carecen de dos elementos 
principales: por la parte de mar, les falta 
el muelle nece ario para el desembarque y 
demás opa -acionas, y por la de tierra, no 
está trazada la carretera que ha de poner 
en comauioaoión el lazaseoo con el resto de 
la isla. mientras las obras termínalas 
eviden dan un deolora le estado de cooser-
va<3ión v laa desiertas salas sirven de gua-
rida á anim des de toda especie que allí 
campvi p »r sus respetis, en cambio todo 
el personal est t nombrado y eob;aa do suel-
do, p^miuaciendo una parca de é l en la 
Genios ila. 
Y oor ai algo faltise, otrorasgj hay dig-
no de eatudij. 
Desde qa i ae oirdieroi las colonias, pa-
rece qae se habían dado repetidos caaoi de 
qua á¡ ios fua nonarios poo calosos da sus 
lábaros se les traaiad ,ba á • stas islas como 
medida di oiplinaria,. y el efecto moral que 
aquí c»U3aban las disposicionea gubernati-
v»a, m^j tres para adivinado que para es-
crito Tanto lleg.'» á apalars '» * tal recurso, 
q ie un diputado da este archipiélago creyó 
üegid ©1 ramento de llamar la atención 
da los minia ros en plenas Cortsa: y en la 
en les él iagisie 
der vital. 
dátiles la 
í o dejs qoe ia (íebiiiíiad física Ecabe con su exislencia. 
3 l í ¿Tfe»l[r 117̂  T U 17^ &3 Nombras* jó-enes en edad paro 
s f l P V I ^ i ü I C i ^ viej s en expsnenci», viejos en 
vitalidad, d3 icst op l i d a. oj a-* epacos. con la me amotteoid*; jóva-
rus qne h.aa mal^astAda «¿1 p-ecioso vigor de l a juventud, jóvenes qne 
escásamen e haa pisa o e pinásu.o de virilidad v se encuentra^ que 
S U Q lian psrdido de-ech.a da llagar á él, jóreoes que piensan lo que 
e. les an pocos años h.a y se ewcuentraa con qua abora á la ed d en qae 
la vi-i dad debía í er completa, el c^razó a palpita.'ta, ios ojos relacien-
tes y su aspecto ale-re v arrfcgactea el os ae encuentran qu • laíu.rza 
de 1 1 vir lidad ee ha agotadS y que se ha m-lgastado. Sombres de ed d 
ra dura y v ej s que est-n convencidos g ^ ^ S S ^ST B'17' Í Í ^É^ 
de no tener 1 . íae za vit^l que les pejts- M_J™"lk5 W fi. fi^i ^ W K y 
aece, hombres de toda» edades qae neces tan Ja vitalidad animal, estes 
pueden ser t-a nslcu mados por c mpleto coa el GI3S: TCTRON EC ÍB^TJRI-
CO del Dr. McLA'.: G - B L m . E l no fallará. & o puede fallar, porque 
fuerza de la robus'csz y de la vida. La EJectricidad es el origen de t i do pa-
La invención más gran^i^sa del presente siglo para los débiles, la cura más rápida y más segura 
paxa todas las enferm "'ades nerviosss y sreni-as. Sa p = der maravilloso es dirigido al nacimiento del 
sistema neivioso á través d3 i cual p-net-a la fuerza v.taiiaadora ea todas las parte t del cu rpo llevan-
do xuava vida á tedas las p a. t :s .̂ue h ..n sido debilita Ha» por ia disipación, xestaarando la ener . ía 1̂ 
cereb o y devolviendo su propio poder á cada uao de los órganos vr'c: 13*?. Ningún hombre débil, ni mu-
jer delicada nuníatandríin arreosntimieato si probaran el CINTCJBON" ELE;3T£íICO del D3CTOK 
M-L a.UGHLTN", el cual es el verdadero restaurador da la v.:t lidad. Con el se curan todos los casos 
da Beamat smo, iDebilidad nerviosa. Estómagos ee siles. Padecimientos dal Hígado y ds los Eiñones, 
Dolor en la espalda, -latiCa, Vi=ri;ocele s tola Debilidad en hoo&oxes y mujeres. 
^isíteaos cuanto antes ó eaví* pornuestro bonito lioro el caal sará leído con gasto por toda per-
sona que desee se.» fuezte. 
T o lo envío sellado, gratis, al qne mande este anuncio. 
e L e a u g h l i n ^ 
Calle de O'Reilly n« 90, Habana, Cuba 
H o r a s de o f i c i n a : 8 a , m . h a s t a 8 p , n i , 
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D o m i n g o s , 10 a. m i h a s t a 1 p . n i . 
3- *ild-9 
—¡Será mejor oonveanerse—yeepoa 
dió el oastellaoo. 
Tyzenhanz, volviéadoae hacia el 
Eey, gritó OOQ fuerza: 
—Sííflor, permita Vuestra Molestad 
que vaya yo primero basta Jivyets 
para convencerme de qae lo qae dice 
este caballero es verdad. 
¡Sea aeí! ¡Permitid que vayan, 
seQor! 
Id—dijo el Rey—pero permitid 
qne oa sigamos, porqn© baoe frío. 
Tyzenhaaz se lanzó á toda brida y 
la escolta del Rey se movió, sí biea 
leatameate, en la nisma direooióo. 
Avanzaron daraute algún tiempo ea 
sileaoio. Fiaalmeate, se oyó el trote 
de aa caballo, y T/zeahaaz compare-
ció. 
—¡Señor—dijo—al camiao está libre 
y los alojamientos dispaectos! 
—¿No he dicho—exclamó Jaan Oa-
simiro—qae no había por qaó alar-
marsel 
Y todos adelantaron al gran trote, 
contentos y afanos, y ana hora deepaés 
el Rey dormía en plácido saeQo en el 
territorio de la patria. 
Aqnella noche, f yzsnhanz ae aproxi-
mó á Ktnita. 
—Perdonadme,—le dijo; transporta-
do por mi amor al Rey, he desconfiado 
de vos. Sois un valiente soldado. Per-
donadme y dadme an abrazo, de modu 
qae vejamos á dormir sin gaardaraos 
rencor. 
K n i t a vaoiió an momento. Oaspaés 
dij o: 
—¡8»al—y los dos jóvenes se echa-
ron anos ea brazo dal otro. 
X 
A la mañana sigaiente, Jaan Oasú 
miro y sa escolta, coarioaaron el cami-
ao hacia Vadovitai y Saha. Necesita-
baa desde allí pasar por Kjeachoni y 
Yordanovo, volviendo hacia Novy 
TSrg, y si loa nootorooa de Ohorthtyn 
babieran estado libres de saeoos, ha-
brían coatinaadoel camiao hattta aqael 
paíp; de otro nndo debían dirigirse á 
anogría y desda allí volver á L y a -
bovlya. E l Rey esperaba qae el maris-
cal del reino, el oaal disponía de fuer-
zas considerables, habla prooarado por 
la seguridad del camino y mandado 
tropas al encaentro del soberano; pero 
el mariscal no conocía el camiao qae 
había tomado el Rey. Sin embargo, 
entre los montañeses, no faltaban hom-
bres fieles y prontos á eoseñárseio. 
Aquellos hombrea semi-salvajes eran 
añoionadíaimoa á sa sobaraoo, y ai 
Jaaa Casimiro hubiera hecho aaber 
dónde ae encontrzba, se hablara vieto 
en poco tiempo escoltado por miles de 
aquellos hombres, toscos, pero since-
ros. Pero pensó qae la noticia se ha-
bría divulgado por todaa partea, y qae 
los saecos habrían podido mandar na-
meroeae tropas á su eocaentro. 
Pero en cualquier sirio se enaontra-
bao guías fieles, á los oaalsa bastaba 
decir qae condacían obispos ó magua 
tes, qae querían ponerae á salvo de los 
saeoos. 
El rey estaba aíempre de boen humor; 
coa el ejemplo iafaadía valor á loa de-
más y afirmaba que viajaado entre 
aqaellos montea habría llegado sano y 
salvo á Lyuboviya. 
Después de un fatigoso camino, lle-
garon por fia á Novy T^rg. Parecía 
que todo peligro había pasado, pero 
los montañeses declararon que loa des 
tacameotoa suecoa maniobraban en 
Ohorthyn y saa alrededores. 
Volvieron á la salida de Novy Targ 
an tanto hacia el sadoeste. A l princi-
pio el camiao atravesaba reglones 
abiertas y eapacioaaa, pero después ee 
volvió peligrosb. 
Loa mootañaaea habituadoa á loa 
preaipioios, consideraban* como baenos 
ciertos caminos que producían vértigos 
á loa no acoatambrados. Entraron por 
fin en un barranco largo y tan estrecho 
qae apenas ai podían pasar tres hom-
bres de frente. 
E l Rey y su escolta reposaron un 
momento antea de penetrar en aquel 
pasaje. 
—¡Silencio!—dijo de repente el mon-
tañés que loa gaiaba; y precipitándose 
hacia la roca, aplicó el oído. 
Todoa fijaron la mirada en aquel 
hombre. Sa cara-palideció y dijo: 
—Avanzan tropas por el Jado donde 
el ormino hace naa curva ¡Por el amor 
de DIOB! ¿ai faesea eaeoosf 
prensa Isleña, comentando las palabras dal 
referido diputado, pudo leerse un epígrafe 
del signieate tenor: Cananas no es un pre-
sidio suelto. 
Tal vez los datos apuntados parezcan á 
alguien sombríos, y de pé^mo efecto para 
aquellos que gusta de analizar escarban-
do por debajo de la superficie; más no cul-
pen á quien se limita á narrar con toda fi-
delidad los hechos y, que al rt fit-x onar so-
bre la realidad de lo que los ojos ven, ni 
sienten la esperanza de que las cosas cam-
bien para que el espejo refleje imágen 8 
más risueñas y agradables---/osá Brosa 
lioger. 
BALEARES. 
Dice La Almudaina de 23 de Enero: 
Entre loa particularea y agricaltores 
ae ha acogido con eatasia^mo iá idea 
que abriga ia Oámara Agrícola Ba< 
lear de celebrar una ex posición dQ 
maquinaria y produetoa do la agrical-
tara. 
E l aparato qne ha de llamar poda-, 
rosamente la atención, primero por el 
buen resaltado qae ha de ofrecer | 
luego por ser íavenoión propia dy u^ 
hijo del paH será la partidora de al* 
mendras, r«-form^da( que ae diátiuga^ 
de la actual en qae ptrte de una solí 
vez todas las almendras, cuando coi$ 
la antigua hay necesidad de pasarlaf 
varias veces por no quedar partida^ 
todas. 
Con motivo de la expresada expoafe 
cióa, sabemos que se han rebuiíoad^ 
naos diseños de máquinas recogedoras 
de aoeitoaas, aunque por. la brevedad 
del tiempo y no estar perfeccionado el 
trabajo, es muy posible qae ao pueda 
darse á conocer. 
Constituye este aparato una ligera 
carretilla que, por medio de un siste-
ma de trenzas ó agujas, recoge coa 
prontitud toda cuanta aceituna ae ha-
lla por tierra, economizando mucho 
tiempo. . 
Creemoa de mucho interés, caso de 
no ser posible figure el aparato en la 
próxima exposición, ae expusieran por 
lo menos los dis?ñ JS, toda vez qae se 
trata de una idea paramente mallor-
quína, oayoa resultados, caso de re« 
saltar en la práctica, de nadie BO$ 
desconocidos. 
L a segadora mallorquína, aparato 
qae, por su excelente trabajo, ae pide 
desde todoa los puntos de España con 
extraordinaria aceptación, es otro da 
ios íaveatos mallorquines que piensa 
exponerse, según tenemos entendido. 
Dice también Almudainn en sa 
número del dia 23: 
V» cesando ya ia época de replanta-
ción del arbolado y por lo mismo ea 
muchas fincas rústicas ya quedan re-
poeataa laa falcaa ó ae termina esta 
clase de faenas. 
E l árbol qae se ha plantado en ma-
yor escala es el almendro, que se cal-
calan PO número de 12 000. 
L a fhresceacia de este árbol sigua 
por muy buen camino, prometiendo 
una cosecha abandantísima, si laa he-
ladas ó vendabalea no lo desbaratan. 
Bo 7 ú 8 000 árbolea ae calculan los 
llegados del continente, conaisteatea 
en olivos, albaricoqueroa, almendros, 
perales, algarroboa y naranjoa, de va* 
riedadea diversas á laa del paía con 
objeto de multiplicar laa producciones 
y mejorar laa especies, toda vez qué 
vienen estos árbolea dotadoa de las 
antedichaa condioionea. 
VALENCIA 
Ha quedado completamente destruí» 
do el teatro de Cervantea en Alooy, 
á oonsecneneia de un voráz incendio. 
Después de la faoción cenaron va» 
ríaa persoaas en el comedor contiguo 
al teatro, viéadoae allí sorprendidas 
por el terrible reaplandor de las lla-
mas. 
Inmediatamente pidieron socorro y 
comenzaron á sacar efeotoa y cuanto 
encontraban á mano. 
Entre loa objetos salvados en los 
primerea momentóa figuraban doce 
cántaros de alcohol qae estaban inme-
diatos al sitio en qae estalló el iacen» 
dio y en el qne ae halla instalada una 
taberna. 
Apeaas se dió la voz de alarma acu-
dió el cuerpo de bomberos, trabajaudo 
ocn graa arrojo hasta laa diez de esta 
mañana, ea que ha quedado completa-
mente extinguido el iacendio. 
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S© necesita uaa oliciala que en-
tienda algo d<5 cortar vestidos, 
o S94 alt a-l M« 
—Fcrzosamente son tas tropas del 
mariscal,—ooservó el Rey, 
Inmediatamente Kmita aubió á ca-
ballo y dijo: 
Vamos á verlo. 
Loa Kyemlioh le siguieron pronta-
mente como perros fieiep; pero cuando 
apenas habían emprendido la marcha, 
cuando en el fondo del barranco donde 
el camino hacía recodo á ana diataaoia 
deoercade sesenta pasos, vieron una 
negra masa formada ñor hombres C 
caballo. Kmita dirigÉPiéu mirada ha-
cia los jinetea y tembló de espanto. 
Loa aaeooa avanzaban. 
Batab&n tan cerca, que toda retirada 
era imposible; especialmente porque la 
escolta real tenía loa oaballoa oanaa. 
dea. No había más remedio qoe afron. 
tí»rel peligro, perecer ó caer priaioneroa, 
Bl intrépido monarca lo comprendió 
así al momento é inmediatamente puso 
la maco en la empuñadura de la espada, 
—lOubrid al R-jy y retiraoel—gritó 
Kmita. 
Tyzenhaua oon veinte hombrea sa 
arrojó hacia adelante en un abrir y ce-
rrar de ojos; pero Kmita en vez de per-
aeguirlea galopó al encuentro de los 
suecoa oon ia velooidad de nn relám-
pago. 
Vestía el traja saeoo, el mismo qae 
llevaba á la salida dol convento. Vien-
do un hombro á caballo galopar hacia 
ellos y oon au mismo tr«j8, loa suecos 
pensaron qoa era na abanderado anyo 
y que no ee movieron. 
D I A R I O D E IJAL MARINA-MM-ZO 7 de 1902 
FIESTA ALEGRE 
E^JAI-ALAl 
Ei frootóQ vióee ayer coche deslam-
brante. Palcos, canchas, tendidos, ca-
aae/», todo estaba ocnpado por nn pu-
blico que oad» día ee entosiaema más 
con el fport vizcaino. Aanqoe la no-
che era eiuia, los partidos eran sajes-
tivos, como lo será siempre el j 0 ^ 0 
en segnndo logar entre Eloy y Machín 
contra Mácala y Trecet, y por eso el 
júh>iico invadió las localidades. 
Tres veces se hizo esta combinación 
y las tres veces resal tó inmejorable. 
Fara el próximo domingo se anuncia 
por oaavta vez. Llevan ganados dos 
partidos Trecet y Mácala por uno Eloy 
y Machín. Veremos á la postre qmen 
ee lleva la pi^l del carnero, porque aún 
está el rabo por desollar. 
El chiquito de Vergara jugó ayer 
nna quiniela, lo cual indica que mejora 
de so enfermedad y que se prepara á 
jogar partidos y dar animación á las 
tardes y las noches del Jai Alaí .El otro 
Ohiqaito, el de l úa, también ensaya 
y en t ra rá en próximas combinaciones. 
S?rán dos upnoes de sensación: dos 
debutes de buten. Y creemos que se 
han de repetir IAB quinielas daplas que 
ya desea el público. 
—Todo se andará—decía el cojo. 
Bl primer partido estaba casado 
así: 
Paaiago chiao y P^siegaito, blancos, 
contra 
ü r r e s t i y Abadiano, azules. 
F n ó moy animado y hubiera tenido 
nn éxito muy diferente, sí ü r r e s t i no 
esliera á la cancha con los nervios bajo 
del brazo. Beto faé lo único que des-
mereció de todo lo que se jugó. 
En IBS dos primeras deceuas se igua-
laron diez veces y siempre hubo mar-
cadas tendencias al triunfo blanco. A l 
final desfallecieron algo los azules, y 
los Pasiegos se entraron por los res-
quicios del tanteador y llegaron á los 
25 dejando á sus contrarios en 20. 
Feíit cumplió sin sobresalir, y Pa-
siegnito sobresalió cumpliendo como 
bueno, castigando mucho y con nota-
ble acierto, y dominando casi siempre 
al zaguero azu'; nunca lo habíamos 
visto tan zaguero ni tan habilidoso. 
Ayer hizo alarde del dominio que tiene 
del juego, á pesar de haber jugado 
Abadiano como un señor don, que hizo 
prodigios de habilidad, seguridad y 
fortaleza. Si ü r r e s t i le hubiera lleva-
do el contraponto, otro gallo de Morón 
le cantara, pero ya digimos que ayer 
andaban los nervios de ü r r e s t i brin-
cando de paro inquietos. 
B l Chiquito de Vergara, que venia 
fresco, ganó los seis tantos de la pri-
mera quiniela y se paeó al segundo 
partido, que puede calificarse de mons 
truoso. 
Eloy y Machín contra Mácala y Tre-
cet. A 30 tantos. 
Son tan conocidcs, tan aplaudidos y 
tan celebrados estos pelotaris, se ha 
repetido esta combinación tantas ve 
oes y hemos dicho tanto de todos ellos, 
qae no podemos, sin caer en la monótc 
na repetición, detallar la marcha dei 
juego. 
Quien haya leído las ««crónicas'* an-
teriores, puede tomar de ellas !o que 
te i gan de encomiástico, añadir le otro 
tanto más y aplicarlo al partido se-
gando jugado ayer. 
Puede asegurar también que el p ú -
blico estuvo más entusiasta, que las 
ovaciones fueron más delirantes, si ca-
be, que se peloteó como nunca, que los 
tíos zagueros derrocharon faonitades, 
que el triunfo estuvo indeciso, que 
Machín jugó mejír qie nunoa, que 
Eloy entró poco en juego, que Trecet 
estuvo brioso, que Mácala á fuerza de 
codicia logró entrar más que Eloy y 
ayudar á so zaguero, aunque pifió al-
gunas pelotas, que se igualaron doce 
veces, qne Machín, el inexpugnable, 
dió muestras de cansancio en la ú; tima 
decena, y que al fin y á la postre tr iun-
faron Mácala y Trecet, que dejaron en 
28 á Eloy y Machín. 
Y puede asegurar el lector que la 
tan anunciada "ola cá l ida" nos ha lle-
nado ei alma de sabañones y nos hace 
dar diente con diente á despecho de 
nuestra pretensión de esquimalea. 
B r m l ! 
Buen surtido y mejores precios 
e n j o y e r í a g a r a n t i z a d a d e e s t i l o m o d e r n o . P r e n d e d o r e s , s o r t í j a s ^ a r e t e s , d o r m i l o n a s , p u l s o s 
y t e m o s c o m p l e t o s c o n b r i l l a n t e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s , p e r l a s y r u b i o s . 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e b r i d a n t e s s u e l t o s y p i e d r a s p r e c i o s a s s i n m o n t a r p a r a c o m -
b i n a r l a j o y a m á s r i c a q u e s e d s e o e n 
" L a América" de J¿ Borbolla 
C O M P O R T E L A 5 S , S 4 ¥ 56 ,Mi 
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L a segunda quiniela llevóla ürresti . 
Que le prest?. 
Partidos y quinielas para el domin-
go 9 de Marzo: 
Primer partido á 30 tantos, 
Yurrita é Ibaceta, blancos, contra 
Ueciiio y Paeiego menor, azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Mácala, Machín, Trecet, Oecilio, 
Eloy y Vergara. 
tSegundo pavíido á 30 tantos. 
Eloy v Machín, bláaboS, contra Má-
cala y Trecet, azules. 
Segunda quinieta, ií 6 taútosj ' ! 1 ' 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego oliiop^ 
Ürresti, Alí y Esooríaza. 
L a característica del Carnaval, apar-
te de los disfraces, bailes y paseos, es 
la broma que admite infinitas varieda-
des, comprendiendo desde la culta, fina 
7 ¿A baen^Pénero, que es la propiamen-
te llamad a bf i^i^ á la gruesa como e>\ 
tafetán de albárua. Esta, mejor que 
broma, puede llamarse y se llama gro-
sería. • 
Cuando la broma delicada, preva-
liéndose del misterioso antifaz, hace 
concebir al pobre embromado ilusiones 
rosadas que, á la postre, se resuelven 
en sentido contrario, denomínase 6ro-
maso. 
Bl elegante Joven Ramiro Romero 
que habita en ana bonita habitación 
de una casa de huéspedes de esta ciu-
dad, ha sido víctima inocente de un 
bromazo de marca mayor. 
E n el primer baile del teatro de Ta-
cón bailó durante toda la noche con 
ana máscara alta, airosa y de formas 
provocativas. Nunca como entonces 
le dieron á Ramiro tan monumental 
careta. Aquella másoara de dominó 
negro y Bntiffta szul, que parecía con-
fundirse con el de sus ojos, conocía á 
las mil maravillas la eerie de detalles 
que ccastiluiao su modo de aer. 
Ella sabía eu qué se ocupaba, donde 
vivía, quienes le visitaban, los libros 
que leía y hasta cuanto pagaba por 
el-alquiler del cuarto. 
Ramiro devanábase loa sesos por co-
nocerla. 
L a oaea de huéspedes era pequeña y 
estaba habitada únicamente por la 
dueña, doña Oomitila, respetable an-
oiaua de sesenta y tantos años, chi-
quita y raquítica; dos ainerioaaos sin 
profesión conocida; tres coristas del 
sexo masculino; un correáor de bolsa 
y cuatro ó cinco estudiantes da pro 
vincias. 
E n todos ellos pensaba Ramiro, sin 
concebir qae la máscara fuera doñ* 
Domitiia, ni ninguno de los huóípades 
disfrazado de mujer; pues aquella que 
lo traía trastornado era un»* mujer 
verdadera, algo jamona al pareuar y 
exaberantemente hermosa. 
—¡Pobreoito Romern!—decíale la 
máscara.—¡Cuánto safristes el día en 
que aquella ingratona de Aurora te 
devolvió todas tus carfcasl Desde en-
tonces te has quedado triste y medita-
bundo. Dime, chico, ¿por qué peleó 
Aurora contigo? 
— Pero, ¿de qué Aurora mo hablas?— 
replicábale Ramiro.—Yo no conozco 
más auroras que las matinales. 
— Esas son precisamente lasque tú 
no has visto nunca, grandísimo dormí 
lón y embustero. 
Aquello era desesperante. ¿Qiién 
era la iacógnita qae tan bieu le amo-
cía? Lo de Aurora, la devolución de 
las cartas, sus hábitos no madrugado-
res, todo, todo era rigurosamente 
cierto. 
Y la broma seguía chispeante ó in-
genies». 
Ella tuvo que irse antes de que ter-
minara el baile. Como no permitiera 
que Ramiro la acompañara, preguntó-
la éste: 
—¿Vendrás al próximo! 
—Vendré. 
En efecto, con el mismo disfraz aou. 
dió al segundo baile, continuando la 
broma. 
Bl deseo de conocerla llegó á obse-
sionar á Ramiro, pero ¡imposible lo-
grarlol 
—¿Tá has venido sola al baile?—le 
dijo Ramiro—te he visto entrar. Eres, 
pues, dueña de tu voluntad. Ta con-
vido á cenar, ¿aceptas? 
L a máscara tomóse algún tiempo 
para contestar, durante el cual parecía 
que reflexionaba. Al fio, dijo: 
—A.cepto; ¿dónde cenaremos? 
— bin el Carabanohel. 
Poco antes de que el baile termina-
ra, allá se fueron. Ella no quiso qui-
tarse el antifaz durante la cena, no 
obstante los ruegos obstinados de é!. 
L a broma continuó dentro de los lí-
mites de la corrección mis exquisita. 
Ramiro desesperábase cada vez más. 
—Lo que es esta noche he de cono-
certe, pues no me separaré de tí sin 
haberlo logrado. L a curiosidad me 
consumiría. 
El la se reía estrepitosamente. 
L a cena iba á terminar. Sólo falta-
ba el champagne, 
—Vamos á tomarlo á raí coarto— 
dijo—Ramiro, con exaltación.—Tengo 
allí nnas botellas que parecen haber 
sido llevadas para que juntos las va-
ciemos esta noche. 
A esto resistióse la máscara; pero 
los ruegos desesperados de Ratoiro y 
sus juramentos de no abandonarla has-
ta saber quién er?, decidiéronla á ir. 
Como dos loóos salieron del restau-
ront. Tomaron na coehe y á los po-
cos minuíos llegaban á casa de Ritni-
ro. Abrió éste y entraron. 
Después de regiatrarde los bolsillos, 
dijo Ramirc: 
—¡Bata es buenal—No tengo fósfo-
ros. Los pediré á la portera. 
L a obscuridad era absoluta. A tien-
tas llamó en la portería, sin obtener 
contestación. 
—¡Vaya nn sueuo pesado! 
Llamó más fuerte, pero en vano. 
De pronto disipáronse las sombras. 
Volvióse Ramiro y vió con asombro 
á la portera con nna cerilla encendida 
en la mano. 
—Saque usted nna vela en seguida 
y alúmbrenos hasta mi cuarto á mí y 
á 
Saaojos buscaron en vano á la más-
cara. 
—Diga usted, Ramona—preguntó 
con impaciencia—¿no ha visto nna 
máscara que entró ahora mismo con-
migo? 
— A ella, no;—contestó la portera— 
pero el disfraz debe ser éste. Y se-
ñaló uno que se hallaba en el suelo. 
Sí; aquel era. Mas, ¿por dónde se 
habrá marchado ella? ¿Filtrándose 
acaso por la pared? 
Ramona soltó nna-carcajada. 
¡Horror! ¡Revelación terrible! L a 
incógnita, la mascarita ideal, la qne lo 
había embromado hasta lo inverosímil, 
e r a . . . . ¡¡la portera!! 
J O S É R . V I L L A VERDE. 
sa de Borbolla nna especialidad indis-
cutible. 
Tanto cormesto, ó más tal vez, im-
portan al público otras novedades mas 
modestas, pero de uso más generaiiaa-
de, que asimismo sa ofrroen y exhiben 
en loa sobpirbioa almacenes de üompoe-
tela 52 y 56. 
Los nuevda reloies Lotginsi , de oro, 
plata, acero y nikel, representan no 
adelanto evidente, y tanto por su ex 
célente calidad como por sus precios 
eqoit itivos, son busoados por el póbü-
co con señalada prdilaoción. Estos 
relojes, por su elegancia, seguridad y 
duración, mareosn el favor qua han 
obtenido, y además tienen la ventaja 
de sas precios, qae se amoldan á to-
das las fortuna», al extremo de que 
los hay desde $8 50 eu adelante. Di-
<3ho surtido est.-t ooinplatado, eu lo al-
to, por raagníñoas repetioionep; da 
gran mérito, v en la b*jo, por otroa de 
acero, pla^a n.kíl desde el ínfimo 
precio de $2 7o UÜO. 
No meuua extraordinario es _el sur-
tido de otros mochos artícu'os de oso 
indispenswhl*». L^s lámparas de cris-
tal, desde $14, constituyen una seria 
intermidauití, eu la que ae puedan ele-
gir todos los tamaños y todos los es-
tilos, desde las raá^ eianíjülas de dos y 
tres Inca*, hasta las más complicadas 
y magníáíias. 
E l metal blanco, qne tiene hoy gran-
de aceptücióa, por sus oondijionea d^ 
soiidez y economía, está llegando a 
los almacenes da Barbolla en forma 
de h^ rmosos juegos de café, centros de 
mesa, bandeja?, eaoribauías, jarros pa-
ra agua y otra infinidad de cbjeroa, 
de factura exquisita, de irreprochable 
elegancia y de precios económicos. 
Es ignalmenta digno de mencionar-
se el aartido deoolnmoas de madera y 
porcelana, deede $S 50 el par, y el de 
artísticas figuras d« bronca y de ierra-
cot'a, propia» para servir de adorno á 
salas, galerías y gabinetes, á cuya 
preciosa colección haca peniant la de 
admirables cuadros al oleo, da flrmía 
acreditadas y qne por sí so'oa consti-
tuyen una soberbia exposio'óa. 
Otras muchas cosas podríamos enu 
merar; p( ro no quedemos exíeadernoá 
demasiado, por lo que dejamos para 
otro día el interminaole o* oí tu lo da las 
novedades de l»Oas* d« Borbolla. 
L A C M D E B O i O L U . 
NOVEDADES PERMANENTES 
Se suceden con tal rapidez las no-
vedades en la casa favorita del públi 
oo, en la gran joyería de Borbolla, que 
no es posible dar cuenta minuciosa de 
todas ellas, y gracias qne de cuando 
en cuando enumeremos algunaa entre 
sacadas al azar de las mil preciosida-
des que llenan loa escaparatas y v i -
trinas da aquel espléndido eatabieoi 
miento. 
l í o hemos de insistir en lo qne lle-
vamos dicho acerca del ramo de joye-
ría, en el que se pueden admirar ver-
daderas maravillas en prendedores, 
sortijas, aretes, dormilonas, pulseras 
y sderezoa completoa con brillantee, 
esraeraldaa, perlaa y rubíes; puea tan-
to en este particular como en el de 
muebles regios de alto precio, es la ca 
PRINCIPIO D3 IN03NDI0 
Ayer tírele ocarrió un principio de )DCS> 
dio en el tal er de maderas d« los señorea 
Plani i y Cagio'as, calzada del Príncipe Al-
fonso número 3üL, á causa da haberse pren-
dido faegj al depósito de eerría y virutas, 
que existe junto á la paila á i v por. 
Las llamas fueron apagada por los em-
pleados del taller con la manguera de un 
áün'key qm exis.e en dicho taller, y nna 
ma güera del carretel de la Estación Local 
Zaharte, de \CA bombaros del Comercio. 
El hacho fió casual. 
EN ÜNA OASi DS' TOLEEANOIA 
Las meretrices Carmala Go j^á'ez y An-
tonia Su rez ve inas de San Isidro número 
75, ingresaron a^er tarde en P! Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional onm-
peteite, por acusarlas don José Herrera, 
domiciliado en Icquieidor número 13, de 
bab ríe hurtado un portamonedas con dos 
pesos plata, en momee oa de eatar de visita 
OÜ la casa de squéllas. 
UN MENOR LESIONADO 
Al estar jugando en el patio do la casa 
en que resida el menor Gumersindo Menóu-
dez, calle de San Miguel esquina á Aguila, 
cayó Ue uno de loa balcones da la misma un 
pedazo de tabla, que le causó una herida 
leve, en la reglón frontal. 
INCENDIARIO 
En la calle de los Dolores nÚTiero2, eta 
Jeeús del Monte, ocurrió anoche un princi-
pio de Incendio, á causa de que una mano 
criminal trató de pegar fuego á la cssa 
dán ole cande a por el foado de la mi ma 
Las llamas fueron adver idas con Urmpo 
por el inquilino de la misma don Jeaaro 
González, quien las apagó con un cubo de 
agua. 
Se ocupó un pedazo do género impug-
nado en petróleo. 
E N REGLA 
En los muelles de la estación de Fesser, 
en Regla, f ¡eron detenidos por el vigilante 
946, los blancos Francisco U. de Castro y 
Emilio Jiménez á causa de haberlos sor-
prendido jugando al prohibido de loa da-
dos. Amb. a individuos ingreaaron en el 
vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
HERIDO 
Anoche poco antas de las ocho, hallándo-
se don José Calvo Rodríguez en la calle de 
Economía entre las de Apadaca y Corrales, 
fué herido por arma bUnca en la espalda, 
cuya ledón calificó de leve, con necesidad 
de asistencia módica, el facultativo de 
gu rdia en el centro da socorro del primer 
uistrito. 
El lesionado no pudo dar razón de quien 
le causó el daño que presenta, paro el vigi-
lante 422, detuvo á un indiviluo blanco, 
en quien recaen sospaohaa de qua saa el 
agresor. 
L^ policía ocnpó en el lugar del suceso, 
un pequeño Cuchillo de punta con cabo de 
madera. 
El detenido ingresó en el vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
Don Benigno del Fino y Martínez, veci-
no de la calzada de Principe Alfonso, nú-
mero 1, fué asistido ayer por el doctor Si-
garroa, de la fractura completa de la rótu-
la izquierda, de pronóstioa grave. 
Refiero el lesionado, qua al transitar 
por la calle de Egido, QU dirección á su do-
micilio, hubo de caerse, sufriendo casual-
mente el daño que presenta. 
Pino Martínez fué remitido al Hospital 
número 1, por carecer de reoursoa para BU 
asistencia módica. 
ESTAFA 
Los negros Wllliam L . Spencer y William 
Pehtt, naturales de loa EE. UU., fueron de-
tenidos anoche, por acusarlos D. Ricardo 
López, dueño del kiosco situado en el 
muelle da Tallapiedra, de la estafa de 50 
centavos, valiéndose para ello de un billete 
moneda americana, que resultó aer falso. 
Los detenidos quedaron en el Vivac del 
segundo distrito, á diaposiclóu del juzgado 
competentOí 
ATAQUE APOPLETICO 
El vigilante Julio Constantin, fué asisti-
do aye'- tarde, por el módico de guardia en 
el Centro d^ ocorro del primer distrito, de 
un ataque apopló .irto, o n signos de con-
moción cerebral, que enfrió á causa de ha-
ber corrido, pocos momí-ctos después de 
almorzar, al o r toques da auxilio. 
Dicho vigi'ante fió traslalado ^ su do-
tj icilio, habiéndose hecho cargo de su asis-
tencia médica el Dr. Anciano, facultativo 
del Cuerpo de Policía. 
HURTO 
Durante la ausencia da la morena ÍJrsu-
la Qaiñones vecina de la calle de la Glo-
ria uúm. 180, le hurtaron de su d micilio la 
suma da tres pesos moneda americana y 
nueve pos a plata española. 
Sa ignora quiea sea el auíor de este he-
cho. 
FRACTURA GRAVE 
Rn el centro do socorro do la tercora de-
raarcaoióo fué asistido anoche don Perfec-
to Guttr'eiro, vecino üe laeierra do maderas 
"Ei Aguila." ca!z ida de Vives, por el doc-
tor Soto, de la fractura completa déla tibia 
derecha, por su tercio medio, complicada 
con herida contusa de pronóstico grave. 
Sdgón Guerreiro la lesión que presenta 
la sufrió ca>ualraente al caerle encima un 
madero que estaba eobre el carretón de que 
es conductor. 
Gue-r^iro fué remitido al hospital y de 
este hacho conoció eljuzgado de gua dia. 
POLICÍA D E L POBRTO 
DETENIDOS 
Por la policía da bahía fué detenido ano-
che un individuo perteneciente al cuerpo 
de Artillería á, petición de un sargento de 
dicho Cuerpo, por haberle, he^ho aquel 
agresióa a! impadirle qua continuara j u -
gando de mano con otro individuo en al 
muelle de Caballería. 
El detenido fué conducido á la estación 
de la policía del Pujrto, donde ae encuen-
tra a diap jsicióa da su jefe. 
A bordo de la goleta "Desigfontent," 
fueron detenidos por la policía de bahía á 
petición da un vigilante municipal, dos i n -
divíduoa que portaban monedas falsas, sien-
do conauaídos á 1*4* estación. 
L ' s TEATSOS HOY.—Payret, Albieu 
y Mart í t*on los tres teatros abiertos 
hoy al público. 
Bn el primero se compone la función 
de dos tandas: Oota serena, á las ocho, 
y La viejecita, á las nueve. 
Mañana, estreno de Tabardillo. 
En Martí acúaoiase Villa Tula, pre-
ciosa comedia arreglada del alemán 
por el geoíal Vital Aza. 
Y en Albisu es noche de moda. 
Hé aquí el programe: 
Lns tirnplaos, á las ocho. 
JSÍ cfacú de la portera, á las nueve. 
Gfiramelo, 4 las diea. 
Y nada más. 
B L PEOFBSOR WEIMAN.—Próxima-
mente hs rá sn presentación en la pista 
da Fu billones fd profesor americano 
8am Wpiman, hipnotizador qne acaba 
de llegar a la Habana precedido de 
uombro y fama. ^ 
Ayer, en sesión privaoW y ante un 
grupo do periodistas y médicos, reali-
zó Mr. Weiman nna serie da experien-
cias hipnóticas qu9 produjeron la ad-
miración de todos los presentes. 
Gomo Oaofrcff, posee uaa maravi-
llosa fuerza sugestiva, Rventajaadole 
en la rapidez y seguridad de sus actos 
de raestnerisrm. 
Es nna verdadera notabilidad que 
nuestro púbüoo no deba perder ta ooá-
sión de ir á conocer tan pronto comb 
su debut sea anunciado en los carteles 
del elegante circo de Neptnno y Mon-
serrate. 
Mientras tanto, reoioa Mr. Weimao 
nuestra biaveaida. 
Los p ú a SANO. - A jaba de avisár-
senos que hoy, viernes, se ráa t r a ídos 
al Prado, desde Buena Vista, para su 
exhibicióa al público, loa caballos de 
carrera que procedentes de ühatlea-
ton y*]SVw Orleans, tomarán parte en 
la nufva temporada que ee inaugura 
el próximo domingo. 
8a nos hacen grandes elogios de tan 
finos animales. 
LA ESCALA Lá VIDA.— 
Do'ora 
Llenos de gozo ó de duelo 
van: tras del hijo, la madre, 
detrás de la madre, el padre, 
y en pos del padre, el abuelo. 
Mientras el niño impaciento 
marcha sobro un pie saltando, 
la madre, en doa piea, va andando 
más bella que no. sol naciente. 
No en doa pies, va ol padre en trea, 
en eu bastón apoyado, 
y en sus muletas clavado, 
va el abuelo on cuatro p'es. 
B. de Campoamor. 
T A L PARA C U A L — U n aldeano de 
Nanheim, junto á Hamburgo, ha con-
ducido al altar, á la edad de oinonenta 
años, á su décima mujer. Este matri-
manió ha atraído nn gran número de 
testigos qua en prueba de admiración 
á la recién casada, la han conducido en 
triunfo por las calles de la aldea. 
Los romanos hacían lo contrario en 
circunstancias análogas; es decir, con-
dnoían en triunfo al marido. E n tiem-
po del emperador Teodosio, un hombre 
del pueblo, enyo nombre no ha conser-
vado la historia, y qae se había casado 
con veinte mujeres, á medida que se 
había ido quedando viudo, contrajo 
matrimonio con ana inocente, qae por 
sa parte había enterrado veintidós ma-
ridos nada menos. 
E l público estaba ansioso por saber 
qaióa enterraría á qalóa, pero al poco 
tiempo salió de dadas, porque la majer 
pasó á mejor vida. Bl pueblo sa preci-
pitó en masa en busca de aqnel héroe, 
le puso ana corona en la cabeza y ana 
palma en la mano, como se hacía oon 
loa venoódores, y le paseó en na carro 
triunfal por las principales oalles de 
Soma, 
•Este Canelo CANELO EXTRAVIADO. 
no es el de los libros. 
Conste. 
Se trata de otro Canelo, perrito l a -
nudo de ese color que de la noche á la 
mañana se ha extraviado de la casa 
calle de Campanario número 21. 
Su dueño, que es nuestro amigo y 
compañero don Eduardo Várela Ze-
qoeira, primer repórter de La Discu-
sión, gratificará con toda generosidad, 
y hasta lo hará público, si preciso fue-
ra, al que le devuelva á Canelo sano 
y salvo. 
Las señas están dadas: Campana-
rio 21. 
L A NOTA F I N A L . — 
. E l portero de una casa inmediata á 
on cementerio elogia siempre las con-
diciones del local, y dice a cuantos 
tratan de aquilar alguno de los ouar-
tot: 
—¡Ya ve usted! ¡La vecindad DO 
puede ser más tranquila! 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—No hay fnnción. 
F A Y R E T . — F u r c ón por tandas — A 
lasoohr: Qota ^e^ena^L las nueve: 
La Vifjeeita. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las ocho y 
difz: Los Timplaos.—A las nueve y 
diez: E l Chivo de la Portera.—A las 
diea y diez: Caramelo. 
MARTI.—Compañía Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Ronooroni.—A las 8: 
V i l l i Tu'a. 
ALH^MBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8 :̂ Primer acto 
Aventuras de Florimbó ó MI Viaje per 
el Norte,—A las 9i: Segundo acto de 
Aventuras de Florimbó 6 un Vieja por el 
Norte.—A las 101: Fuejo! F u e g r ü 
CIRCO DE PÜBILLONBS.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos olowns- Función dia-
ria, á las ocho de la noche, oon pro-
grama variadísimo.—Matinée todos 
los domingos oon regalo de juguetes 
á los niños.—Pronto: L a Feria de 
Sevilla.—Penúltima semana de Miss 
Adgie Castillo en su famoso trabajo 
con los leones.—Todas las noches se 
venden á dos ots. lojosos programas 
con el orden de la fancióa. 
HIPÓDROMO DE BOENAVISTÍ .—^So-
bre el ferrocarril de Marianao.)—Nue-
va temporada de carreras de caballos. 
—Bl próximo domingo 9 la primera.— 
Tomarán pártelos treinta caballos qne 
han llegado de New Orleans.—-Habrá 
buenos premios,—Grandes apuestas. 
—Los caballos sa exhibirán por la 
ciodad para satisfacción del púb'ioo. 
—Se han hecho impDitantas reformas 
en fa pista del Hipódromo. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Gaiiano.—Compañía de Variedades.— 
Punción diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—Dasde el 
lunes 3 de Marzo al domingo 9 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de Roela 
los Palacios del Czar y Moscow; en-
trada 10 centavos. Gaiiano n? 116. 
m. : p . ID. 
L A S E Ñ O R A 
ñ i M i l i P E 1 G H E T 
do Montes 
E l limes próximo, día 10 
del qne corsa, en la iglesia 
de San Francisco de Paula, 
se celebrará nna Misa de 
Requitm en s o í r a g i o de sn 
aliLa. 
Sa ru?ga, por este me-
dio, la asistencia á ese 
p adoso acio. 
cabana, Marzo 5 de íml?. 
a izo 6 
N A C I M I B N T O 3 
DISTRITO NORTE; 
1 varón mestizo natural. 
1 bembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 bembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 bembra blanca legitiaia. 
1 varón mestizo natural. 
DEFUNCIONES. 
DISTRITO NORTE: 
Manuel García, 2 meses, blanco, Haba-
na, Virtudes 4. Enteritis. 
José Bobona, 52 años, negro, Africa, 
presidio. Reblandecimiento. 
Arturo Escobar, 3 meses, blanco, San 
Ciego Núúez, San Lázaro 34. Enteritis. 
DISTRIXO SUR: 
Marta Rublo, 11 años, blanca, Corral 
Falso, Aguila 83, Tuberculosis pulmonar. 
José Martínez, 89 años, blanco, Cctnarlas, 
Monte 8, A. Derrame cerebral. 
Chong Tung, 06 años, asiático. Cantón, 
San José 18. Cirrosis del hígado, 
Dolores Barrinat, 7ü años, blanca, Ma-
tanzas, San Joeó 37. Arterio esclorosis. 
DISTRITO ESTE: 
Apolonia Mesa Averof, 34 años, mestiza, 
H baña. Conde 7. Tuberculosis pnlojonar. 
José León Bomar, 89 años, mestizo, A l -
quizar, Acosta 54. Arterio CídoroeK 
DISTRITO OESTE: 
José Diago Morales, 2G años, negra, 
Cuba, San Jacinto 0. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Juan Sincbez y Rodríguez, 2 años, blan-
co, Habana, San Ramón y Cerrada, Bron-
co neumonía. 
Eduvigis Colón y Valdós, 35 años, Ha-
bana, hospital de San Lázaro. Lepra. 
Vicente Lanuza Llorca, 34 años, blanco, 
Alicante, Fulísima Concepción. Tetera 
grave. 
Concepción Remón é Tufante, 53 añoa, 
blanco, Bayamo. Quinta del Rey. Epite-
lioma del útero, 
Manuel Hernández, 1 mes, blanco, Ha-
bana, Infanta 51 Debilidad congénita. 
• R E S U M E N 
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Defunciones........ . 15 
"ÜHSÍ 
Unión de Dependientes. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo cr 1 >braree Jm t i General (xiraordim-
ria á la nna de la tarde del próxima domingo, nue-
ve del corriente me», ae c >nvooa á todn« loa depen-
dí entea del comercio j de la industria de esta capi-
tal, almpatizadorea del cierre de paertaa, para qua 
conoarrafi en el citado dl<v y hora al l^oal da Secre-
taría, a'tos de Marte y Belona. donde te dri éntti 
lugar, á fia de tomar íoae'do^ qae mejoren la situa-
ción actual de t ueatra claie.—So reeomíenria ¡» 
puntual aaiatenoía.—Habana 7 de Mirzo de 1932 — 
Joaquín J . Menéodez, Secretarlo, 
I7E4 ?a 7 2d-8 
• V T A R A N J A L E S —S > vsndea mss de 10G0 ma-
i3 i titas de naraijaB de ahica tembrad«3 en laMtaf, 
mts de una cuattd de aito, á 10 oentavoa cada una. 
Galle 5? número 23, Vedado. 
17F0 2a-7 2J-8 
S A N L A Z A R O 21 
Se alquilan loa bajoa. En el 57 de la mie-« 
ma, altos, eetá la llave óinformarán. 
1725 4-7 
Calle de Agular 118 —Se alquilan doa cuiitqa a l -cas y doa t j ja. Los 2 altjg están sogatdss y 
ir,» b»joa t*mbióa. Se alquilaB junt^a ó aeparsdis. 
No se acmilen niños. Loa cuartos son grande» V oon 
tod^a comodidades y barato», 17 6 4 7 
T)SK DI DA.—En el i.rare^o de 1* caUe-del Sol 
JT al oonvento de Sarrt» Catílina, rendo en un co-
oae de piáis, 83 extravió un Uevosíonerio de for-
ma moderna, oon varita estampas- Se grat'fiaatá al 
que lo eotreiue Sel 79, )7f2 la-7 818 
Grandioso hallazgo 
30.000 pesos billetes 
en una carterj, nn a fl er de corbata y una argolla, 
ti que dig», por ser auya, c mo son los i i letas, las 
stfiae del aifiler y el tamaño da su argolla sa le en-
tregar ; per la poquita gratificación de comerse un 
< ubiatto de t 43 centavos en 
EL JEREZANO 
hiy abones desdo 18 pesos plata. 
Prado 102. Te lé fono 556. 
1753 15a-6 MÍ 
Empleen bien su dinero 
P K O P Í E T A K I O S 
Se hacen trabajos de A l b a ñ í l e -
ría, Carpinter ía j Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i ; í y l 0 4 . 
o 417 26a.5 Mz 
jlarina dePlaíano 
de R- Crusellas, ^ 
p i n LOO m m m m 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco legítimo, 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, miatizo, natural. 
1 varón, negro, nataral. 
DISTBITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
•¿ b&mbras, blanoaa, legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO "NORTE: 
Inés Bej&nconrt, S9 años, blanca, Puerto 
Principe, Prado 43, Píelo nefritis, 
DISTRITO SUR: 
Emilia González, 49 años, blanca, Haba-
na, Amistad 69, Endíocarditis 
Catal na Mendizabal, 20 meees, blanca, 
Habana, Lealtad 113, Meningitis, 
DISTRITO OESTE; 
Federico García, 4 me3ea, blanco. Haba-
na, Infanta 21. Meningitis. 
Manuel Sánch^, 9 meses, blanco, Haba-
na, Monte 310. Atrepsia. 
H E 3 T J M E N . 
Nacimientos g 
Matrimonios 0 
Defunciones " ° " r : 
m m m m m t ESQUISIÍH m \ m m m m • / 
Ce íSBta en todas ias Farmacias y Tieotías de Vmn fim 
c 399 ! Me 
íel EÉyMMto Espial fie M a s 
pxra 
Sr i s , , Sr i ías . y niñas , 
LA GARDENIA. 
^ guiar n. 71, 
Frente al Bazar Inglés 
inv i ta^ í ur\8,líCribe' ti6ne el may«r gneto eu 
nueva caaft d J 0 1 ' " á ^cer una viilta á eit» »u 
to acaba ÍL.t? VOr?in & ™ dia.oaioión cnan-
no,.d-»rR80iblr de Pa^« en el ramo de íomfcre-
orno y fantasía: todo de en-
ma^novedad j de un güito y. e!e¿a panela inoompara-
raa la ee .nri fc teaer I!U8Btra8 fftVor 





de los ruejo-rss de Europa, 
Y los precios módicos. 
1522 Luisa Ortega de (Jarcia. 
Imprenta y Estereotipia dol DIARIO DE MMABIfife 
